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C H E S T E R , S. C. TUESDAY, MAY. 8, 191G. 
CANDIDATES ARE 
WATCHING MOVES 
Candidate* Manning, Blease, Coope 
Duncan and D e i C t m p i Watch-
ing Development*. 
j j p Columbia, May 6 .—Pol i t ic ians 
have been busily digesting the an-
nouncement and speech of Warehouse 
Commissioner John L. McLaurin be-
f o r e the confe rence of warehousemen 
las t Wednesday, when he made the 
positive a n n o u n c e m e n t t ha t he would 
announce fo r L ieu tenan t Governor in 
o rde r to get in to the county-to-coun-
ty_ campaign and lead the campaign 
of educa t i o - ^or the Warehouse Sys-
tem. 
The s i tuat ion hat. been viewed f rom 
all angles, not only by the politicians. 
b a v , b y all o the r s who usually t ake 
a fflep in teres t in any th ing of a po-
lit ical na ture . Natura l ly , no two a-
gree in their conclusions as to what 
t h e whole th ing means . 
When Sena to r McLaur in , in his 
announcemen t , said he did not want 
the o f f i c e of L i e u t e n a n t Governor 
because " i t was one which no grown 
m a n wants , and a live one won ' t 
have, ba t thflV* he was r u n n i n g sim-
ply t o leati the f igh t f o r the Ware -
house System, he drew a sha rp re -
j o i n d e r f r o m Lieut . Gov. Androw J . 
Bethea , w h j t e rmed the Sena to r ' s 
declarat ion unwor thy of him. an-) 
simply t h e laancSrng of a campaign 
the United S ta t e s S e n a t e in 1918 
fo r the seat now held by Sena to r B. 
R. Til lman, btlt the L i e u t e n a n t Gov-
ernor th inks t ha t Sena to r McLaurin is 
t ry ing to get ahead of all opponents . 
VThe warehousemen adopted a res-
olution r eques t ing the S t a t e Demo-
crat ic Convent ion t o allow one hour ' 
( w « a t each of the campaign meet-
ings fo r Sena tor McLaur in t o explain 
the Warehouse System. Bu t all po-
litical circles hoot a t th i s idea. The 
l i eu tenant guberna tor ia l cand ida tes 
a r e usually allowed f r o m seven 
ten minutes , and it is pointed out by 
those opposed to g r a n t i n g the r e q u e s U 
of the warehousemen, t ha t if Sena tor 
McLaur in is allowed one hou r 
•o ther cand ida tes mus t be g r an t ed a n 
equal t ime. As t h e r e were 31 candi-
da tes in the campaign two yea r s ago 
I a l l i ance wi th one or the o ther t h e i 
leading gube rna to r i a l cand ida tes m a y 
be possible. 
J f S a w i r n r T - J s i x n f f 
| control of the S t a t e conv 
j the f r i e n d s of f o r m e r 
| Blease claim a big p a r t of the dele-
gates. J u s t wha t s t r eng th Solicitor 
Cooper ha s in the convent ion i • not 
a p p a r e n t ' but he will he a f ac to r un-
d o u b t e d l y . The possibili t ies of aomc-
| th ing unexpec ted a r e g rea t , and es-
pecially wi th Sena to r McLaurin eng'' 
nee r ing the warehouse f igh t through 
his fol lowers who a re members of 
the convent ion . , 
Following _the r e su l t of the con-
vention, the warehousemen or Mc-
Laur in i tes , a re expected to put legis-
lative t icke ts in the f ie ld in every 
county and t h u s ca r ry the whole 
warehouse f i g h t and the ' insurance 
t ang le r igh t to the people. There is 
some ta lk t ha t the insurance people 
may have some cand ida te to explain 
the i r side of the s i tua t ion , b u t only 
t ime will unravel wha t is not a very 
kno t ty skein. 
A DIPLOMATIC 
BREAK AVERTED 
stood to Be Displeasi 
sldent, Though He Rec 
ix 2 That Promise* Giv 
A.-e Card ina l P o i n t — T i 
to Tell W h e t h e r Pledge 
Are- in Good Fai th . 
THE NATIONAL GOOD ROADS 
HIGHWAY BILL BILL PASSEDiTAKEN BY STORM 
$5,000,000 to 
perman 
It ha s 
cials to 
.f the id lied -
r offl-
if the 
SMITH MUCH P L E A S E D 
Glad N i t r a t e Sect ion Ha t Been Ac-
cepted. 
Wash ing ton . May 8 .—The agree-
m e n t in the house la te today on mili-
t a r y increase bill with the a m e n d -
ment of Sena to r E. D. Smith, provid-
ing f o r t h e es tab l i shment of n i t r a t e 
p l an t s as b o # a n agr icu l tu ra l and 
mi l i t«Q-neces i ty , is a signal triunrj>h 
fo r j un io r sena tor fronj . the Pal -
metto, 8(ate> Elec ted t o congress or ig-
i n a l l y ^ ' M t h e f f i end of t h e f a r m e r , 
and actliTg a lways on l ines of con-
s t ruc t ive legislat ion f o r the i r b e n e f i t 
wha t ha s been done today as a resul t 
of the Ini t ia t ive on t h e p a r t of Sena-
to r Smith should be recognized the 
c o u n t r y over f o r i ts real value. 
Asked f o r a s t a t e m e n t tonight , Sen-
a t o r Smith said t h a t he t hough t noth-
ing necessary a t t h e p re sen t t ime . 
The people know ,he said, who s t a r t -
ed the plan in congress f o r the ni-
t r a t e a m e n d m e n t to the a r m y in-
crease bill and now t h a t i t is s a f e he 
is sa t i s f ied . 
P. H. McGOWAN. 
- and t h e r e will be a t least 23 this 
W year, to give each one an hou r would 
• ' r e q u i r e all day and all n ight a t each 
place of cont inuous speaking , and 
then the t ime would not be sufficient 
a s there a re only 24 hou r s to each 
day. I t might be t ha t the ta i l -enders 
would 3% f in ishing up a t one place 
while the l e M e r s would b« o p e n i n g 
the speaking a t the adjul i thig cuu f i l j 
sea t the nex t day, and thus the per-
f w m a n c e s would be c o n t i n u o u s — j u s t 
iilce a moving p ic ture show, as one 
observer said this morning. 
Tne announcemen t of Sena tor Mc-
Laur in t ha t he and t h e .Warehouse 
Association would n o t t a k e a hr.iut.in-
the guberna tor ia l race if s ignif icant . . 
Noth ing has come this week f r o m 
the camps of Cov. Richard I. Man-
ning, f o r m e r Gov. Cole L. Blease, 
Solicitor Rober t A. Cooper , J o h n T. 
Duncan a n d - X M. I-ei.Champ.v alI of 
whom are seeking t h s Democrat ic 
nominat ion fo r Governor . They a r e 
known t o be watch ing developments 
closely, and especially t h e warehouse-
men ' s movement ; o r as some p r e f e r 
to call it , the launching of the Mc-
Laurin fac t ion. J u s t w h a t s t r eng th 
the McLaur in i tes can deve lop is 
problemat ica l , and, too, because this 
fac t ion is composed of e lements 
<% all the o ther fac t ions , make it 
ha rd fo r these leaders t o s ire i t up. 
I t is the unknown f a c t o r of the pres-
e n t poli t ical"si tuation, and only t ime 
can tell w h a t it will amoun t to . 
The insurance s i tua t ion is going to 
f i g u r e to a g rea t ex tent , f o r while 
the warehousemen did not give out 
any th ing on it . everyone is a w a r e 
t ha t they a re behind the Laney-Odom 
, ant i -compact bill ,which- resul ted in 
t h e wi thdrawal of the insurance com-
panies f r o m South Carolina. 
Will the warehousemen or McLau-
r in i tes mus te r enough s t reng th to 
»• control the S ta te convent ion—which 
iqeets here one week f r o m Wednes-
day—and will t hey be able t o p u t 
through the resolut ion to allow S e n a -
t o r McLaurin one hour a t each of the 
"campaign mee t ings ! Some appre -
hension has been expressed by some, 
' f o r among those who par t ic ipa ted in 
J J £ e warehousemen ' s confe rence a re 
. ^ f m e m b e r s of the convent ion. I t is 
also known t h a t many de lega tes a re 
fe sympathy with the warehouse 
movement , and if t hey do not ac tua l -
ly have t h e m a j o r i t y of de lega tes 
t hey may be able to a f f ec t a coalition 
w i th one or t h e o the r of t h e f a c t i ons 
MUSIC ASSOCIATION BUYS MOUN 
TAIN LAND. 
Big Black Mountain Aud i to r ium I 
Twenty-Seven Acres fo r 
tso.ooo. 
Ashcville, May 8 .—R. O. Alexan-
der , a p rominen t business man of 
Char lo t te , ha s sold 27 ac res of land 
on w h a t is known as A lexande r ' s 
Knoll, a t Black Mounta in , t o the N a t -
ional Music Fes t iva l of Amer ica , ac-
cord ing t o r e p o r t s received h e r e th i s 
m o r n i n g ; the considerat ion, i t is re -
si te f o r the erec t ion of the G r e a t Au 
ported, be ing 960,000. 
The land i* purchased as p a r t of t h e 
di tor ium which is to be bu i l t a t Black 
Mounta in by the Nat ional Music Fes -
tival Associat ion. The knoll and the 
moun ta in ridge connec t ing it wi th 
b a l a n c e o f . t h e a t e f o r the aud i to r ium 
f o r m the g r e a t n a t u r a l sounding 
board t h a t originally a t t r a c t e d a t t e n -
tion to the location, Which makes it 
the mos t valuable spot In Amer ica f o r 
this purpose . A t e m p o r a r y wooden 
aud i to r ium is to be e rec ted on the 
spot f o r the Music Fes t iva l th i s Sum 
mer as the $200,000 s t r u c t u r e plan-
ned by the board of t r u s t ee s could 
n o t be comple ted in time f o r t h e 
Damrocch concer t s in A u g u s t 
Mr. Alexander , who sold the prop-
e r ty , has been one of the pr incipal 
p romote r s of the p ro jec t . 
N E W MUTUAL CONCERN 
Elec ted f o r O r a n g e b u r g 
^ - i n g e b u r g , May 8 . — A t a n 
lug held or. May 4 by the F a r m e r s ' 
Mutua l F i r e associat ion t h e fo l lowing 
o f f i c e r s and di rectors were elected 
John D. Whisenhunt , p res iden t ; E. N 
Scoville, vice p r e s i d e n t ; J a m e s H 
C la f fy , s ec re t a ry and t r e a s u r e r . Di-
r ec to r s : J . D. Wisenhunt , E. N. S c o 
vill, B. P. Gue, R. E. W a n n t m a k e r , 
F. D. Bates, Gramling , L. A. Carson, 
L. V. Dibble, J . H. C l a f f y and H. a 
Holman . 
This f i r e insurance company will 
insure risks aga ins t - f i re , l ightning, 
and wind on dwell ing, t e n a n t houses, 
b a r n s and conten ts , f a n n i n g Imple 
m e n t s and f u r n i t u r e . The associat ion 
has a -b ig cap i t a l beh ind it . 
w d t h u s g e t w h a t t h a y w a n t . A n ' t r e , May 
Always in w a r , Xt is t h e wo 
and l i t t le chi ldren what s u f f e r m o f t , 
who least deserve i t Bee " T h e Bot -
t l e Ctj of Peace.**^ Dreamland Thua-
Washington , May 6 .—The proba-
bil i ty tha t a diplomatic break with 
Germany has been aver ted , a t least 
t emporar i ly , was s t r eng thened to-
day when the official t ex t of the 
German note , laid be fo re Pres iden t 
Wilson and Sec re t a ry Lansing, was 
found to be almost identical with 
the unofficial version sent to the Uni-
ted S ta t e s in press dispatches. 
Officials had indicated tha t should 
the official t ex t bea r out the unoffi-
ial version, they thought it improb-
able diplomatic re la t ions would be 
severed unless t h e r e should be f u r -
t h e r a t t a c k s upon m e r c h a n t ships in 
violation of the new pledges given. 
Disappoin tment had been indicat-
ed , however over cer ta in f e a t u r e s of 
t h e German reply and some high offi-
cials bel ieve t ha t i t a t least can not 
be accepted uncondi t ional ly . The 
pres ident and Sec re t a ry Lansing s tu-
died the t ex t c a r e f u l l y today, going 
very minu te ly over the phraseology 
and the shades of m e a n i n g t ha t might 
be a t t a ched to var ious expressions. 
Opinion as to w h e t h e r the cote re -
qui res an answer seems divided. De-
cision res ts with the pres ident , and 
unt i l he has made up his mind, it is 
unl ikely t h a t an official expression of 
opinion will be fo r thcoming . So f a r 
he ha s not indicated to any one his 
f ina l j u d g m e n t in the m a t t e r . 
I t is en t i re ly possible t h a t no reply 
will be sejit f o r the p r e s e n t a t least, 
and t ha t thepres iden t will main ta in 
complete si lence f o r a t ime , allowing 
G e r m a n y to demons t r a t e on her own 
behalf the good f a i t h of h e r in ten-
t ion t o ca r ry out the policy indicated 
in h e r new o rde r s to s u b m a r i n e com-
mander s . 
Al though the pres ident real izes 
t h a t the promises given a re the car-
dinal e l emen t s of the note, he is un -
ders tood t o be displeased over the 
language used and the condi t ions ap-
paren t ly a t t ached . 
Should the note be accepted as 
sa t i s fac to ry and a r ep ly sen t it is ex-
pected to t ake the f o r m of a not i f i -
ca t ion to G e r m a n y t h a t t h e Uni ted 
S t a t e s has decided n o t t o sever dip-
lomatic re la t ions a s long as the new 
submar ine o rde r s r emain e f f e c t i v e 
and a r e observed. 
Several member* of the C a b i n e t 
were n e t in Wash ing ton today. Sec-
r e t a ry Lans ing l e f t t on igh t t o spend 
the week-end fat Annapol is , t ak ing 
with h im a n official copy of the Ger-
man no te . He expec ts to have fu l ly 
digested i ts s t a t e m e n t s by the t ime 
of his r e t u r n Monday. 
The only in t imat ion rega rd ing the 
persona l a t t i t u d e of P res iden t Wilson 
was obta ined today f r o m persons 
close to a f f a i r s of the White house 
who described him a s f ee l ing him-
self in a posit ion where he could n o t 
quest ion Germany ' s good f a i t h un-
less the dec la ra t ions m a d e by the 
German gove rnmen t should n o t 
prove e f fec t ive . 
Coun t von B e r n s t o f f , the German 
ambassador , r e t u rned to Wash ing ton 
today f r o m New York. He said he 
had no in s t ruc t ions f r o m his govern-
men t to discuss t h e s i tua t ion with 
Secre ta ry Lansing and t ha t he did 
not in tend to go t o the s t a t e depa r t -
m e n t unless he shonld be so ins t ruc t -
ed by Berl in o r Sec re t a ry Lansing 
should invite h im to call . 
Officials would no be surpr ised , 
however, if the ambassador should be 
ins t ruc ted to call upon Sec re t a ry 
Lans ing nex t week , a f t e r h e and Pres-
ident Wilson have had sufficient time 
in which t o r e a c h conclusions. 
The official t ex t of the German note 
was m a d e publ ic today by t h e s t a t a 
d e p a r t m e n t Ambassador Gera rd , in 
t r a n s m i t t i n g t h e document , said he 
had received copies In both German 
a n d English, probably accoun t ing fo r 
the f a c t t h a t the official and the un-
official versions a re so nea r ly iden-
tical. 
A s l ight d i f f e r ence In the t ex t oc-
curs in t ha t p a r a g r a p h where the un-
o f f i c i a l version says t h a t Gel-many 
*has decided t o make f u r t h e r a con-
cession adap t ing the me thods of sub-
mar ine w a r f a r e t o t h e in te res t* of 
neu t r a l s . " In the. o f f i c i a l t ex t the 
words "in a d a p t i n g " appea r in place 
of the word " a d a p t i n g . " 
A n o t h e r d i f f e r e n c e has t o do wi th 
a n omission, p robab ly d u e t o a n e r r o r 
In cable t ransmiss ion. The words in 
t e m p t s "made b y t h e g o v e r n m e n t of 
the United States to prevail upon" 
f rank ly th<» 
ma in tenance and repa i r of l»..n-l-b iilt ! 
h ighways at the t ime the bond* a r e : 
issued and before the i-onssru'- 'mn i 
As a m a t t e r of f a c t , invest igat ions 
made by the depa r tmen t show tha i in | 
the ma jo r i ty of cases where bonds ! 
have been issued by local au thor i t ies 
there has been no provisions whatever 
fo r main ta in ing the roads when built 
Th i s is pe rhaps the g rea t e s t de fec t in 
the method of building highways by 
' issuing bonds. 
Maintenance is necessary in order 
to insure to the communi ty the maxi-
mum economic service by the road , 
and also to preserve the inves tment . 
The cost of ma in tenance and repa i r s 
t he re fo re , be studied a t the 
outse t , . In the absence of genera l 
da ta , the r epo r t s on ma in tenance 
f r o m s ta tes which have highway de-
p a r t m e n t s should be of in teres t to 
county officers p r epa r ing to issue 
road-bui lding bonds. 
Coat of Main tenance . 
The fol lowing opinioin as to 
ma in tenance cost r eprese ^ the re-
sul t s of c a r e f u l ana lys i s of s ta te 
highway repor ts , a s well as much 
first-hand in fo rmat ion ga the red by 
the d e p a r t m e n t ' s specialists. 
Well-constructed gravel roads will 
somet imes sustain several yea r s of 
f a r m t r a f f i c wi thout showing marked 
de te r iora t ion , even when there has 
been no main tenance . Such roads 
sometimes actual ly improve du r ing 
the second season; more f r e q u e n t l y 
however , they show r u t s or chuck 
holes. I t cannot be expected t ha t thi 
ave rage l i fe of grave l s u r f a c e will 
be g r e a t e r t han t h a t of a macadam 
su r f ace , which in the New England 
a n d eas te rn s ta tes is be tween six and 
seven yesrs . If a sum equal tc 
th i rds of the original cost of 
gravel su r f ace itself is provided fo r 
renewals a t six yea r intervals , 
should be es t imated a t f rom $ 150 to 
$2 GO per mile per year . I f ' $ 3 0 
$280 p e r mile. The a n n u a l cost of 
then allowed f o r annua l d ragg ing 
and small repairs , the tota l annua l 
cost of repa i r s and ma in tenance f o r 
gravel roads would be f rom $180 to 
ma in tenance a lone is somet imes be 
low $30. In Bennington county , Vt. 
du r ing 1912, 175 miles of grave 
-roads were main ta ined at~ k cost of 
1 2 0 70 per mile. The annua l co f t of 
m a i n t a i n t e n a n c e and repa i r on sand-
clay roads, including all necessary 
r e s u r f a c i n g a t periodic in tervals , 
t-hould not be fixed a t less than 
per cent of the original c o s t 
Wha t Figures Show. 
The cost of r e p s ' - snd main tenance 
f o r water -bound macadam roads has 
een de te rmined with considerable ex-
ac tness f r o m Massachuset t s figures 
s n d checked by r e s u r f a c i n g charges 
in o the r s t a t e s and in Germany 
Pr ior to 1913, f r o m $100 to $135 per 
yea r ordinar i ly paid fo r necessary 
small repairs , such as pa tch ing 
c leaning culver ts , ctc. , s n d f rom $400 
to $425 per yea r was the necesssry 
a n n u a l charge in order to r e s u r f a c e 
a t per iods vary ing f rom six to so 
years . The sum of $525 per mile, 
an average , should t h e r e f o r e main-
tain macadam roads if changes and 
increases of traffic a r e n o t excessive. 
I t Oiust be unders tood , however , t ha t 
in m a n y ins tances where macadam 
sufficed f o r the volume and cha rac te r 
of t raff ic pr ior to 1906, i t will n o t 
wi ths tand the act ion of the motor 
hicle traffic which has developed s ince 
t ha t t ime . 
Many miles of o rd ina ry or water-
bound macadam road h a v e been re-
s u r f a c e d wi th b i tuminous mater ia ls , 
and m a n y miles of new bi tuminous^ 
macadam have been cons t ruc ted . 
The logical m a i n t e n a n c e of such high-
ways Is a su r f ace t r e a t m e n t with bi-
tuminous ma te r i a l j > d rock screen 
ings, c lean grave l , or sharp sand. The 
oat of such s u r f a c » t r e a t m e n t is f r o m 
4 to 12 ;enta p e r s q u a r » yard , and it 
may be expected to las t f rom one to 
preceding the words " t h e British 
e m i n e n t t o ac t accordingly , f a i l ed be-
cause of f l a t r e f u s a l on the p a r t of 
the British g o v e r n m e n t , " a r e missing 
f r o m the o f f i c i a l t e x t , t h e omission 
being indicated. 
The only o the r d iscrepancy is t h a t 
the unofficial version speaks in one 
place of t h e " Incont rover t ib le rights" 
of t h e f r e d o m of t h e seas , while the 
illing for the exp 
ini ted Sta tes to the S ta t e s fo r c ull -
t ruct ion of roads by them was loss. 
7 to 20. 
The bill appropr ia tes $5,000,000 
fo r the yea r end ing J u n e 30, 1917, 
with increas ing appropr ia t ions unti l 
1922, when the en t i re amoun t is to 
been s p e n t The money is to be 
appor t ioned by the secre ta ry of agri-
cu l tu re according to the t e rms of the 
on the basis of one-third in the 
ra t io of the a rea which the S ta t e s 
bear to the to ta l area of the coun-
t ry , one-third in the ratio of the pop-
ulat ion and one-third in the ra t io 
which the mileage in the count ry . 
The measure is a subs t i tu te fo r the 
Shackleford bill, which passed the 
house, providing t ha t not more tha| i 
$25,000,000 should be appropr ia ted 
annua l ly by the federa l government . 
Used Twice a 
Employed 
of Hil l 
il t o d a y . 
Meuse the 
ha* 
TO TALK OF STATION 
Mass Meeting in O r a n g e b u r g To-
night . 
Orangeburg , May 8.—A m a s s mee t 
ing of cit izens will be held a t the 
cou r t house on tomor row night fo r 
the purpose of deciding whe the r o r 
not Orangebu rg will f u r t h e r contend 
f o r a union s ta t ion or accept the At-
lant ic Coast Line railroad's o f f e r to 
build a modern s ta t ion r igh t away and 
to work fo r a new depot a t t h e South 
ern ra i lway s ta t ion. There a r e lots 
of people in Orangebu rg f o r and 
aga ins t the union s ta t ion proposition 
and it is hoped t ha t this mee t ing will 
be well a t t ended . 
TALK O F GOOD ROADS. 
Sena to rs Debate Bankhead Bill a t 
Length. 
Washing ton , May 6 .—Deba te on 
the Bankhead bill to ex tend federa l 
aid in road bui lding cont inued al l 
day in the sena te wi thout a final vote 
being reached. An a m e n d m e n t by 
Sena to r Lee of Maryland proposing 
an invest igat ion of the best rou te f o r 
a t r anscon t inen ta l mi l i tary road was 
re jec ted . S e n a t c r T a g g a r t of Indi-
ana urged the passage of the bill in 
his maiden speech in the sena te . 
th ree years , according to the density 
of traffic and the success of the ap-
s u r f a s e t r ea tmen twouldcons t i tu t eab-
su r f ace t r e a t m e n t would cons t i tu te 
absolute ma in tenance fo r a bi tumi-
nous-macadam -road. Such ma in ten -
ance is seldom or never realized and 
b i tuminous-macadam roads doubt less 
r equ i r e r e s u r f a c i n g a t intervals. The 
cost of such r e s u r f a c i n g is not yet 
known. 
Repairs and Main tenance . 
The average cost fo r repa i r and 
ma in tenance of 7,300 miles of high-
way in C o n n e c t i c u t Massachuset ts , 
New York, New Je r sey and Rhode Is-
land, fo r the yea r 1912, was a b o u t 
$800 per mile. A large p a r t of this 
money was expended fo r b i tunynous 
r e s u r f a c i n g and b i tuminous s u r f a c e 
t r e a tmen t . T h e r e is some quest ion 
Whether the expend i tu re cor rec t ly 
measu re s the average cost of repa i r -
ing and ma in ta in ing bituminous^-ma-
cadam roads. In the s t a t e of New 
York , however , f o r the y e a r s 1911 
and 1912 the average cost f o r repa i r 
and ma in tenance was $724 per 
mile upon a to ta l ave rage of 2,-861 
miles. The a n n u a l cost of repa i r 
and ma in tenance on Massachuset t s 
s t a t e roads fo r the years 1910, 1911 
and 1912 was, respect ively, $642, 
647 and $672 p e r mile f o r a b o u t 
850 miles. F o r the most p a r t these 
figures f o r New York and Massa-
chuse t t s r e p r e s e n t the cost p e r mile 
of r e s u r f a c i n g wi th b i tuminous ma-
terial and of ma in ta in ing bi tuminous-
macadam and wa te r -bound m a c a d a m 
roads by su r f ace t r e a t m e n t wi th bi-
tuminous mater ia l . I t is c lear , 
t he re fo re , t ha t f o r heavy traffic t r u n k 
line roads $700 per mile is n o t a n 
excessive es t imate a t p r e s e n t f o r the 
a n n u a l cost of a l l r epa i r and main-
in b i tuminous-macadam 
.r.-ops They were a t t ended by g r e a t 
l i f f ieul t ies , but with m o d e r a t e loas-
•s, were successful . Not v.-ithnt*r>ding 
:he tenacious d e f e a t s and f u n < i u » 
. -ounterat tacks of the e n e m y , th*-
l i e rmans took an en t i re sys tca i of 
t renches on the slope of Hill TO-1 
" T h e Herman lines r e a e h e d (he-
top of the height . The e n i m j Buf-
fered ex t raord inar i ly heavy &«?iea, 
so tha t only 40 u n w o u n d e d o f f r n w 
and 1,280 soldiers were c a p t u r e d b y 
At t acks by the enemy on o u r ftn-
)ns on the wes tern s lope s f 
were repulsed e v e r y w h e r e wi t la 
heavy losses. 
" E a s t of the Meuse on b o t h s i d e s 
of T h i a u m o n t f a r m t h e r e wax twitso-
f ighting. The enemy sJwng v.itfc o t h e r 
t roops employed negroes in t h e f i g j i t -
ing east of t h e fairm. T h e a l t a r k 
broke down and 300 men- w e r e mwile 
prisoner . In the e n g a g e m e n t s mtzn-
t ioned f r e s h F r e n c h t roops w e r e rec-
ognized. 
" In the Meuse sector t h e 
has employed 51 divisions, iiw 
divisions which were used a 
t ime a f t e r be ing b r o u g h t u p t o f a l l 
s t r eng th . T h i s , m e a n s fu l ly tw ice t h e 
fo rces p u t in ac t ion by the G e n B s o s 
who a re making the a t t ack . 
"On the r ema inde r of t h e f r r m t 
there were no impor t an t deve lop-
m e n t s as ide f r o m the s u c c e s s f a i e n -
te rpr i ses car r ied o u t by p a t r o l s in 
the dis t r ic t Tiepval and Li rey . 
" A f t e r a ba t t l e in the a i r ; two-
French biplanes which w e r e o v e r 
Cote De F r o i d t e r r i fell t o e a r t h i n 
f lames. 
" E a s t e r n and Balkan f r o n t : T h e 
s i tua t ion is unchanged.-
T h e r e a re a b o u t 12,000 m e n in at-
division, so t ha t accord ing tto t h e 
German s t a t e m e n t the F r e n c h h m -
employed m o r e thaur 6OOiO0O nans TO. 
the ba t t l e of Verdtm. I t has- been>, 
genera l ly believed t h a t the naiaf i i i 
of t roops used by t h e G o r m a q a wa® 
much in excess of the 300 ,000 o r s o 
indicated in the o f f i c i a l r e p o r t . 
WILSON G I V E S R E A S O N S 
FOR NOMINATING B R A M M E S 
Urges Conf i rma t ion on S e n a t e J « -
a l ic iar j Commit tee , hut N h 
Action la T a k e n . 
Washing ton , May 
Wilson's l e t t e r giving his r e a s o n s f a r 
nomina t ing Louis D. Brand ies to* t h e 
supreme cour t and u rg ing c o n f i r m a -
t ion was read to the sena te j u < 6 e * r y 
commit tee today by C h a i r i m a n C«J -
berson, b u t no vote was t a k e n a a d n o 
t ime w a s f ixed f o r one. • 
Pres iden t Wilson characterixeal t h e 
charges aga ins t his n o m i n e e a s " i n -
tr insical ly incredible t o a n y o n e who> 
real ly knows Mr. B r a n d e i s , " a a d d e -
clared they "p roceeded f o r t h e m u s t 
p a r t f r o m t h o f e who h a t e d Mr . B r x a -
deis because he had r e f u s e d t o b e 
serviceable to them in promotkwt o f 
the i r own se l f i sh in teres ts , a n d f r o m 
those whom they had p r e j u d i c e d a n d 
misled." T h e p res iden t a d d e d t h a t , 
the " p r o p a g a n d a in th i s m a t t e r h a s 
been very e x t r a o r d i n a r y a n d - a e r y 
dis tressing to those who love f a l l as m • 
and value the digni ty of t h e g r a t 
p rofess ions ." 
The p res iden t w r o t e h e b e -
lieved the r epo r t s of the sub 
tee which inves t iga ted t h e 
nomina t ion had a l r eady m a d e i 
t h a t the charges were u n f o o a d e d . H e 
said ho had ser ious ly . cons ide red a p -
poin t ing Mr. Brandies & IUB GaBdort: 
t h r e e y e a r s ago and a t t h a t tisne e x -
amined his qual i f ica t ions v e r y t h o r -
oughly. He added ' 
Mr. Brande i s by seeking his i 
perp lexing public ques t ions 
deal t wi th h im in m a t t e r s 
nice quest ions of honor a n d f m 
s s well as large ques t ions o f ; 
and the public b e n e f i t 
ed . " The p res iden t 
Brandeis as a f r i e n d of j u s t ma 
a lover of the right 
In concluding, the p r e s i d e n t i 
" I beg t h a t y o n r < 
accept this nominal 
f r o m m e q a k k w i th 
lie obligation 
'tmmmmm 
T h e K i n d Y o u H a v e A l w a y s B o u g h t , a n d w h i c h h a s b e e n 
i n u s e l o r o v e r S O y e a r s , h a s b o r n o t h e s i g n a t u r e o t 
a n d h a s b e e n m a d e u n d e r h i s p e r -
'{J* . » o n a l s a p e r v l s l o n s i n c e i t s i n f a n c y . 
•Bears the Signature of 
Daylight trip all the way. See tbat your ticket reads via P. & N. 
(Electric Line) and the Seaboard 
SUNDAY SCHOOL 
a Tnd • Lesson VII. — Second Quarter, 
been lodged 
i>f (education 
re thr 
THE INTERNATIONAL SERIES. 
t h i r d of the res ident e lectors 
3hy u like- propor t ion of the res iden t j M a y 1 4 , 1 9 1 6 , 
f r e e h o l d e r s ove r twenty-one yea r s of ' 
raupr. of Cour t House school district 
Mo. t a sk ing tha t an election bt 
fceW u n d e r Section 1742 of the gen- | 
m ! school law of South Carol ina, j 
"•"Ti. of vo t ing ii" i p e W a f j 
1 tax of eight (8 ) mills, to be 1 
> u » l f o r school purposes in said dis- . 
fcract. 
H i s t h e r e f o r e , ordered t ha t said J 
vrlection be held a t the cour t house 
T u e s d a y , May l f i . 1916 f rom 7 A. M. ! 
t » -1 P. M., by the t rus tees of school I 
d o l r r c t No. 1, as managers . 
" A t which said election 
->rleclor> a s r e t u rn real oi 
p r o p e r t y for taxa t ion , and who 
h ib»t t h e i r tax receipts and regis t ra 
tun c e r t i f i ca t e s , shall be allowed tc 
PRESIDENT MAY 
NOTANSWERTHE 
GERMAN NOTE 
T « * t of , t j i e Lesson, A c t s x i i i , . 13-52. 
M e m o r y V . r . e . , 45. 4 6 — G o l d . n T e x t . 
A c t a x i i i , 4 7 — C o m m e n t a r y P r e p a r e d 
by Rev . O . M . fttearne. 
When I her crossed 
" K a r h elector favor ing the 
a d tery shall cast a ballot c-> 
thr word "Yes . " pr inted or 
t h e r e o n , and each elector op| 
sa id levy shall cast a ballot 
tDg t h e word "No., p r in ted 
nWer roen of the ci ty of 
IT. council assembled: 
t- It shall be the du* 
'Heal th u l i n - r s r>f !h - city 
izrvrm g rocer ies , bakery 
manufac to r i e s , ca 
***. bo t t l i ng works, soda 
a n d f i s h marke ts , r 
. Liui s tn-e t vendors and i 
a r t i c l e s there kept fo r 
^ihmykl they f ind any iji 
-^poiieii meats , fish, oys te r 
^abl.-s, i.r any th ing f..r i 
u n f i t f o r f-md. sha!i immei 
• u over to the main 
f rom Cyprus Jobu left them and 
rneil to Jerusalem (verse 13). We 
not told why. hut It made trouble 
>i M.MUUI | igjj.p p v e n |>otwoon such fr iends as 
I Barnabas aud Paul (chapter i v , 30-401. 
m y sue i j t | s n r e | j 0 f t o r e u ( j | n w j , a t w n a proi,. 
personal j a b l j . r a l , r a l a s t l c ( t e r . . T a k e M a r k 
' anil bring lilm with thee, for he Is 
protltalile to me for the ministry" (II 
i Tim. lv. 111. John Mark, having left 
them, l 'aul and linrunbas kept on their 
Ipxann I.winy 1, l ' Il's Sabbath day talk 
In the synagogue iliere. which was fol-
lowe.1 the nes t S a b l u t b by a talk to a 
very large company of gentiles. It Is 
said that almost the whole city came 
together to hear the word of God 
(verse 44i. The Jews, seeing Paul get 
the crowd that next Sunday, were fill 
ed with envy and contradic tcd-Paul ' s 
I caching and blasphemed. Then the 
ai«wt:e said bdldly, "Seeing you put It 
from yon. we turn to the gen t i l es" 
And he <)uoied a prophecy concerning 
the Anal gather ing of the gentiles to 
the I-ord at I l l s coming and kingdom 
'Isa. I ' l l . 0: xllx, (Ii. for. as one has 
said, prophecy has many a germiuant 
accomplishment throughout the ages, 
while the complete fuiailuieut is yet lu 
the future. 
As the gentiles heard the glad tld-
Ings many l»ellet^4. and the word of 
the I.ord was puhllslmi throughout nil 
th.it region iverses 40-4'Ji. The expres-
sion. "as many as were ordained fo 
eternal life believed" (verse 48i. Is an-
other' way of saying, "All tbat the I'a 
I her Klveth me shall come to me" (John 
TI This Is not the ace of winning 
the world to Christ, but of gathering 
^erfet l by f ly 
:eB "tunes. Am 
fr»r any persui 
d s o a « e d or sp 
n e t t i n g 
.2. All s t a l 
r a t e l imits of 
f n r a May 1st 
y e a r m u s t be 
within 
Nc 1st of each 
ut a t least 
o n c e a tteelc. the m a n u r e hauled be-
yond the city limits, r-r thoroughly 
wyr^ -he ld this week, the f i rs t pe ing 
tprXaril to p reven t the incubat ion of 
lTUx. 
• l y n j violation of the above law , 
veil! be pun i shed by a f ine not t o i 
i-xcced $10 or imprisonment f o r 30 
thme and- r a t i f i ed 1n council as- ' 
s v m b l e d this 3rd day of "May, 1916, 
. to .V^eomo e f f e c t i v e on and a f t e r May 1 
tf>, 1916 / j 
T . V. DAVIDSON, Mayor. 
J A M E S HAMILTON, • 
'C i ty Clerk and Treasu re r . 
C h e s t e r . S. C. May 4, 1916. 2t. ! 
ou of some things in this 
H of Paul 's nt Antloch. 
•e first that four t imes h i 
speaks of the resurrection of Christ 
(verses J3. 3<>. 33. 37). the all Impor-
tant t ru th of the gos|»el. Quoting from 
Ps. II and xvl and Isa. Iv concerning 
It and referr ing to the sure mercies of 
David, which David himself called an 
everlasting covenant, ordered In all 
thlnro and sure i l l Sam. xl l l l . Si. All 
failure Is ours, but God Is fai thful , 
and i l l s purposes cannot fail. David 
In his InstHours f#lt"tblt( he had come 
fnr short, but he ~re?T0<l a l P o n the 
fa i thfulness of <!od and His sure, evcr-
lasilng covenant. We saw In our re-
cent « tudy lu I.Cor. x» the Importance 
of Hie resurrectlou of Christ, aud In 
Him. the risen, living one. shall every 
promise to Abraham and f)nvld lie ful-
fill"! (Matt. I. 1: Itev xxll. lCi„ . 
Speaking to J ews Paul a lways called 
their at tour Ion to God's purpose con-
cerning Israel, and on this occasion be 
liegon with their deliverance f rom 
3. A. BARRON 
.• , iuOUnder taker and Embalmer . 
n5f?SWor. ^ cl>il',» 4 B» r 
' I h e r e b y give not ice t ha t on the 
C 9 t h of May I will make f i r s t and 
final ret,iyv_-«s Adminis t ra tor of the 
Ea ta t e"v i Geo. E. Davis, deceased and 
m B on same day a t 12 o'cfock noon 
app ly to Hon. A. W. Wise, J t fdg^ of 
P r o b a t e f o r Ches te r County , S C., 
f o e l e t t e r s of dismissory. 
. W. IV. DAVIS, Adm. 
-Ches ter , S. ( 5 /Apr i l 28, 1916. 4t. 
-GOOD FOR COLDS. 
H o n e y , P ine-Tar and Glycerine a r e 
(recognized cold remedies. In Dr. 
B d T a P ine -Tar Honey these a re com-
(fciaed wi th o ther cough medicine in a 
a t syrup . Dr. Bell 's P ine-Tar -
quickly stops you r cough, 
you r cold, soothes i r r i ta t ion 
roa t . Excel lent f o r young, 
aged. I t s one of the best 
M g b syrups made. F o r m u l a on ev-
t 7 bo t t l e . Y o u know j u s t w h a t you 
re t a k i n g a n d you r doctor knows ite 
w d f o r coughs and colds. Ins is t on 
r . B e H V P i n e - T a r - H o n e y . On ly 25c. 
e t h  
and  
nes /tf the Judges 
Slid The reign of the first 4wo kings. 
Saul ri'il David And Mint brought 
him to jlic fTofnlse to 'DhvId eoncern 
lug the Messiah anil Ills kingdom and 
to tlie assertion thai this Jesus who 
had Iieen erueifled by the Jews, but 
raised ' from the d. nd l.v God the l a-
ther. |vns Indeed the Messiah of Israel, 
l i e referred to John the Baptist 's tes-
timony eoneernlnu Illin as the Mes-
siah who had fulfilled all tbat the 
prophet* had said concerning His suf-
ferings and tha t He would a t truly 
fulfill In due time all that had been 
predicted concerning His kingdom and 
glory (verses lfi-371. 81nce their Mes-
siah had actually come and been re-
jected what could now be done? Was 
there any hope for any bne? Then he 
proclaimed through Jesus Christ the 
forgiveness of sins for all who would 
receive n i m as the crucified and risen 
one. assuring them tha t He would 
come again to restore all things of 
which the prophets bad spoken, be a 
light to all nations through Israel and 
bring salvation to the ends of the 
earth (verses 38. 30. $71. 
The Jews would naturally be stirred 
to enmity and wrath by the accusation 
that they were guilty of the rejection 
of their Messiah, and the gentiles 
would be glad to bear t ha t there was 
salvation even for them and a part In 
His kingdom and glory. Compare 
chapters 111. 10-21; 1». 12; l s a . ' l z . 1-3: 
Ixll. 1. 2, And be sure for yourself. 
O reader of these Unea, t ha t you have 
In Him, by His precious Mood, the 
eternal redemption, the forgiveness of 
sins, which He has purchased a t such 
Infinite cost for all who will receive 
n i r a . Then wlicn He shall como In 
H l n j j l o r y to set up HI* kingdom of 
peace on earth you (ball be wi th Him 
and sha re Hts kingdom and glory 
(CoL l i t 4; B a r . • , 0,16). 
Peraona Cloae to Af fa i r a a t the Whi te 
Houae- a .y the P r . a i d . n t Could 
Not Qu .e t ion Germany 'a Good 
Fa i t h At Thia Time. 
Washington, May 6 .—The proba-
bility t ha t a diplomatic break with 
Germany has been aver ted , a t least 
t emporar i ly , was s t reng thened to-
day when the official tex t of the Ger-
man note, laid be fo re Pres iden t Wil-
son and Sec re t a ry Lansing, was found 
to be almost identical with the un-
official version published yes te rday . 
Officials had indicated t ha t should 
the official tex t bea r out the uno f f i -
cial version, they thought it improb-
able diplomatic re la t ions would have 
to be severed, unless f u r t h e r a t t acks 
upon merchant ships violated the new 
pledges. Disappointment has been 
indicated, however, over cer ta in fea-
t u r e s of the German reply anil some 
high officials believe tha t it at least 
cannot be accepted uncondit ional ly. 
Opinion a s to whether the note re-
qui res an answer seems divided. De-
cision res ts with the Pres ident , who 
so f a r has not indicated to any one 
his f ina l j u d g m e n t in the ma t t e r . 
It is en t i re ly possible tha t no re-
ply will be sent , fo r the presen t a t 
least, and t ha t the Pres ident will 
main ta in complete si lence fo r a t ime, 
al lowing G e r m a n y to d e m o n s t r a t e the 
good fa i th of her intentiorf to car ry 
out the policy indicated in her new 
o rde r s to submar ine commanders . 
Al though the Pres iden t realizes 
tha i the promises given a re the car-
dinal e l emen t s of the note, he is un-
derstood to be displeased over t h e 
language used and the condi t ions ap-
parent ly a t t ached . 
Should the note be accepted as sat-
i s fac tory and a reply sent , it is ex-
pected to t ake the fo rm of a no t i f ica-
tion to G e r m a n y t ha t t h e 1'nited 
S ta t e s has decided not to sever diplo-
matic re la t ions as l<jne a s the new-
submar ine orders remain e f f e c t i v e 
and a re observed. 
Sec re t a ry Lansing l e f t tonight to 
spend the week-end a t Annapoli.s. tak-
ing with him an official copy of the 
German note. He expec ts to have fu l -
ly digested its s t a t e m e n t s by the t ime 
of his r e t u rn Monday. 
Persons close t o a f f a i r e a t the 
White House today described Pres i -
dent Wilson as fee l ing he could not 
quest ion Germany ' s good fa i th unless 
the dec la ra t ions made by the Ger-
man Government should not prove 
e f fec t ive . , 
Count yon B e r n s t o f f , the German 
Ambassador ,Re tu rned to Washington 
today f r o m New York. He said hi 
did not in tend to go. to the .State Dc 
p a r t m e n t ' unless he should be so in-
s t ruc ted by Berlin o r Sec re t a ry Lan-
sinfi should invi te him to call. Offi-
cials would not be surpr ised , however , 
if the Ambassador should be ins t ruc t -
ed to call upon Secre ta ry Lansing 
next week. 
The official t ex t of the German 
note was made public today by the 
S t a t e Depar tmen t . Ambassador Ger-
a r d , in t r a n s m i t t i n g the document , 
aid he had received copies in both 
German and English, probably ac-
count ing fo r the f ac t tha t the official 
and the unofficial versions a r c so 
near ly identical . 
Por t Oglethorpe, Ga., May 7 — 
Sunday was a day of re laxat ion fo r 
the citizen soldiery a t the Sou thern 
mi l i tary t ra in ing camp here and was 
devoted mainly to s tudy of the 10,-
000 ac r e ba t t le f ie ld of Chickamauga, 
where Bragg , Longs t ree t and o the r 
c o m m a n d e r s of C o n f e d e r a t e and 
Federa l forces waged a bloody con-
test more than 50 yea r s ago. But 
when the bugler sounded the call fo r 
r e t r ea t late this evening, the t ra in-
ing camp bat ta l ion again was 
b rough t into fo rmat ion fo r the sec-
ond week of mil i tary manoeuvres un-
d e r the direct ion of United S ta t e s 
t i rmy of f i ce r s . 
An o rde r f rom h e a d q u a r t e r s sta-
t ing t ha t tomor row would be devoted 
to offensive and defens ive ba t t l e 
the khaki-clad business and profes-
sional men to f r e s h enthus iasm. Es-
t imation of i l istanccs and p repara 
tion fo r range drills will be begun In 
the a f t e r n o o n . Fif ty-six appl icat ions 
fo r enrol lment in the J u n e class were 
received today. Capt. Gordon John-
son, aide de camp to Maj . Gen. Leon-
ard Wood, said tha t a company of 
140 engineers of the citizen soldiery 
Children Cry for Fletcher's 
A l l o w n o o n e t o d e c e i v e y o n I n t h i s . 
A l l C o u n t e r f e i t s , I m i t a t i o n s a n d " J u s t - a s - g o o d " a r e b u t 
E x p e r i m e n t s t h a t t r i f l e w i t h a n d e n d a n g e r t h e h e a l t h o f 
I n f a n t s a n d C h i l d r e n — E x p e r i e n c e a g a i n s t E x p e r i m e n t . 
What is CASTORIA 
C a s t o r i a i s a h a r m l e s s s u b s t i t u t e l o r C a s t o r O O , P a r e -
g o r i c , D r o p s a n d S o o t h i n g S y r u p s . I t i s p l e a s a n t . I t 
c o n t a i n s n e i t h e r O p i u m , M o r p h i n e n o r o t h e r N a r o o t l o 
s u b s t a n c e . I t s a g o i s i t s g u a r a n t e e . I t d e s t r o y s W o r m s 
a n d a l l a y s F e v c r l s h n e s s . F o r m o r e t h a n t h i r t y y e a r s i t 
h a s b e e n i n c o n s t a n t u s e f o r t h e r e l i e f o f C o n s t i p a t i o n . 
F l a t u l e n c y , " W i n d C o l i c , a l l T e e t l i i p g T r o u b l e s a n d 
D l a r r h n e a . I t r e g u l a t e s t h e S t o m a c h a n d B o w e l s , 
a s s i m i l a t e s t h e F o o d , g i v i n g h e a l t h y a n d n a t u r a l s l e e p . 
T h e C h i l d r e n ' s F a x u v c e a — T h e M o t h e r ' s F r i e n d . 
GENUINE C A S T O R I A ALWAYS 
In Use For Over 30 Years 
The Kind You Have Always Bought 
would be mus te red *• the o t t i i i n g 
of the J u n e class, Capt . Thomas II. 
Emerson, U. S. A. E., will be in com-
mand. P lans fo r f u r t h e r diversifica-
tion of the t ra in ing manoeuvres may 
be announced soon, it was said. 
One company voluntar i ly resumed 
squad drills f o r an hou r befoTe t aps 
was sounded, its members say ing 
they p r e f e r r e d to drill t han res t f o r 
f e a r re laxat ion du r ing the day might 
cause muscles to s t i f f e n a f t e r r e c e n t 
s t r enuous exercise. Keen r ivalry ha s 
s p r u n g up between the i n f a n t r y com-
panies f o r the best showing on drill 
and pa rade ground . 
T H E A C H E S O F H O U S E C L E A N -
ING 
The pain and soreness caused b y 
bruises, over-exer t ion and s t r a in ing -
ing house c leaning t ime a re soo thea 
away by Sloan 's Liniment . No need 
to s u f f e r this agony. J u s t ' a p p l y | 
Sloan 's L in iment to the sore spots , 
run only a little. In a shor t t ime the ' , 
pain leaves, yoti res t c o m f o r t a b l y . ; 
and en joy a r e f r e s h i n g slep. On« 
g r a t e f u l use r wr i t e s : "S loan ' s 
m e n t is wor th i ts we igh t in g lTd" i 
Keep a bot t le on hand , use i t a g a i n s t 
all SoreQcss, Neura lg ia and Bruises . 
Kills pain. 25c. a t your Drugg i s t . 
WALLER'S SPECIAL 
Piedmont & Northern Railway 
_ AND THE 
Seaboard Air Line Railway 
TO 
BIRniNGHAM, ALABAMA 
FOR THE 
U. C. V. REUNION 
May 16-18, 1916 
Special Train Will Leave May 15, 1915 as follow! 
Leave Greenville, S. C 7:30 a. m. P. & N. Ry. 
" Piedmont < 7:58 a. nr. " 
" Pelzer 8:08 a. m. " 
¥ Williamston ; —8:13 a.m. " 
" Anderson 8:00 a. m. V " 
" Belton __8:35 a. m. " 
" Honea Path —8:60 a. m. " 
" Donalds 9 :00 a. m. " 
" Shoals Junction 9:05 a.m. ' " 
" Hodgea 9:15 a.m. " 
Arrive Greenwood i 9:35 a. m. " 
Leave Greenwood 
" Abbeville 
" Calhoun Falls 
" Elberton 
9:45 a. m. S. A. L.: 
.—_10:10 a.m. " 
10:80 a. m. " 
.—11:10-a. m. 
" Athens 12:10 noon 
" Winder 12:50 p.m. 
" Lawrenceville 1:20 p. m. 
" Atlanta 1:45 p. m. 
Arrive Birmingham 5:80 p. m. 
h 
Uses and Abuses of Fertilizers I 
By P r o f . R. J . H. Oe Loach, Direc tor of Georgia E x p e r i m e n t S t a t i o n . [ 
6. F E R T I L I Z E R S AND T H E HOME GARDEN. 
T h e L a i t of a 8e r l ea of Six Art ic le* . 
f a r m e r t h a t we uae<l t o k n o w qu i t e well a l w a y s p u t on his g a r d e n plot 
r t l a c k of g u a n o and t h r e e o r f o u r loads of s t a b l e a n d o t h e r k i n d s of l » r n -
j r a r d m a n u r e . H i s ga rden cove red abou t one-f i f th of an a c r e , and was good 
l a n d t o begin wi th . In f ac t , be had s e l e c t e d a good, r ich spo t of g r o u n d for 
h i s g a r d e n . T h e fe r t i l i ze r he a p p l i e d a m o u n t e d to a t h o u s a n d p c u n d s par 
a t r e . and t h e b a r n y a r d m a n u r e t o a b o u t s e v e n o r e igh t tons . Of course , he 
g r f r e w a good g a r d e n , a s m o a t peoplo do, and . ye t h e o f t e n w o n d e r e d w h y bla 
g a r d e n was so i m u c h b e t t e r t h a n o t h e r p a r t s of h is f a r m . H e w a s a good 
I t r A r a n d m a d e p l en ty of e v e r y t h i n g , and t o s p a r e . Ho k n e w t h a t he m a d e 
l i be ra l app l i ca t i on* of f e r t i l i z e r s a n d m a n u r e s to b i s g a r d e n , b u t w a s n e v e r 
P . ' q u i t e wi l l ing to a c k n o w l e d g e t h a t t h e s e m a d e all t h e d i f f e r e n c e in t h e 
y j ^ . O u r g a r d e n s a r e usua l ly t h e richest s p o t s on t h e f a r m , a n d a r e so only bo-
Cause we m a k e t h e m so by fe r t i l i za t ion and cu l t iva t ion . " ' Every a c r e In t h e 
•ve r t igo f a r m could be m a d e Just a s r i ch if we t r ied t o m a k e It so. W e d o 
n o t c o n s i d e r suff ic ient ly t h e f a c t o r s wh ich m a k e f e r t i l e land . W e d o not 
a t r l v e t o d o In tens ive f a r m i n g , b u t r a t h e r m a k e It as e x t e n s i v e a s our a c r e s 
wi l l al low. W h e n we wish t o m a k e an add i t i ona l ba le of co t ton , o r bushe l of 
c o r n , we t a k e in m o r e land Ins tead of e n r i c h i n g w h a t la a l r e a d y u n d e r cu l t iva-
t ion . 
, Dr . U H. Bailey baa given In hla book, • T h e P r inc ip l e s oI V e g e t a b l e Garden-
ing , " s o m e va luab le s u g g e s t i o n s on t h e use of c o m m e r c i a l f e r t i l i z e r s . " T h e 
k i n d a n d a m o u n t of f e r t i l i z e r s , " he says , " a r e to be d e t e r m i n e d by s e v e r a l 
J | b c u m s t a n c e 8 : (1) T h e e a r l l n e s s o r q u i c k n e s s wi th which t h e c rop Is t o be 
^ i ^ t l b t a l n e d ; (2) t h e In tens i ty of t h e o p e r a t i o n s t o w h i c h t h e m a n Is c o m m i t t e d ; 
% (S) t h e c h a r a c t e r of t h e land a s r e g a r d s t i l t h a n d t e x t u r e ; (4) t h e c h a r a c t e r 
of t h e land a s r e g a r d s r i c h n e s s In p l a n t food ; (5) t h e k ind o r s p e c i e s of c r o p s 
t o be r a i s ed . " W h a t e v e r t h e condiUon of t h e land o r t h e n a t u r e of t h e c rop , 
I t m u s t be fertilized If t h e g a r d e n e r m e e t s w i t h success . Compe t i t i on In t h e 
truck-growl[IK b u s i n e s s can be me t In no o t h e r way t h a n by l iberal ly fert i l iz-
i n g t h e g r o u n d on which t h e c rope g row. Dr. i la l ley h a s wise ly sa id t h a t 
f e r t i l i z e r s m u s t be appl ied in exces s of t h e ac tua l n e e d s of t h e p l a n t s . I t Is 
imposs ib l e t o d i s t r i b u t e a very s m a l l q u a n t i t y of f e r t i l i z e r s o v e r a l a rge a r ea . 
V e g e t a b l e s a r e such r ap id g rowing p l a n t s t h a t o n e need n o t f e a r t h a t 
M u c h of t h e fe r t i l i ze r will l each o u t t h r o u g h t h e so l i on a c c o u n t of ra in . If 
I t Is app l ied c lose t o o r in t h e dr i l l row, a l l of It s h o u l d be saved . T h e 
p l a n t s will a b s o r b It b e f o r e It g e t s a w a y . T h e f o r m u l a gene ra l l y r e c o m m e n d -
e d c o n s i s t s of a c o m p l e t e fe r t i l i ze r , t h o u g h t h e ac id p h o s p h a t e a n d n i t r o g e n 
s h o u l d c o m e f r o m d i f fe ren t sou rces , even In t ire s a m e f e r t i l i z e r app l ied a t any 
g i v e n t ime . T h e m i x t u r e for g a r d e n s shou ld be composed of a s m a n y k i n d s 
Of tSKred len t s as possible, c a r r y i n g t h e t h r e e f u n d a m e n t a l e l e m e n t s of p l a n t 
f o o d — p o t a s h , n i t rogen and p h o s p h o r i c ac id . 
<2- V o o r h e e s r e c o m m e n d s h e a v y a p p l i c a t i o n s of s u c h m i x t u r e s to t h e com-
m e r c i a l g a r d e n s and to t r u c k p a t c h e s . . He s a y s 1,000 t o 5,000 pounds per a c r e 
Of such m i x t u r e should be app l ied to a s p a r a g u s , a n d a s m u c h t o b e e t s a n d 
—tu rn ip s ; less t h a n t h a t t o peas and beans . W i t h any a m o u n t a n a f t e r appl ica-
t i o n h a s been found prof i tab le . T h i s Is s o m e t i m e s ca l led t h e second appl lca-
t ion , wh ich Is n o t gene ra l l y a c o m p l e t e f e r t i l i ze r , b u t Is composed of n i t r o g e n , 
o r o n e of t h e o t h e r e l e m e n t s a lone . T h e s e c o n d app l i ca t ion of f e r t i l i ze r s m a y 
b e composed of a m m o n i a a n d acid , o r o t h e r f o r m u l a t o s u i t t h e I m m e d i a t e 
c r o p . 
Ga rden vege tab les need l a rge app l i ca t i ons of f e r t i l i z e r "Wcaaee any check in 
t h e i r g r o w t h p roduces i n f e r io r i t y in qua l i ty . i t Is sa id by Dr. 
B a i l e y t h a t a n y de lay In t h e g r o w t h of l e t t u c e o r r a d i s h e s will 
gene ra l l y c a u s e a p u n g e n t flavor o r s h a r p t a s t e t h a t Is undes i r -
a b l e . I t cut down t h e m a r k e t va lue . T h e way t o r e m o v e a n y c a u s e f o r th i s 
U t o fe r t i l i ze well and p roper ly and t h e n c u l t i v a t e . T h e t u r n i p Is m a d e very 
In fe r io r w h e n t h e r e Is a check In g r o w t h . T h e v e g e t a b l e s t h a t a r e t h u s s tunt -
. 1 ^ 4 t e e m to r e v e r t to t h e o r ig ina l t y p e f r o m which t h e y w e r e de r ived , espec ia l 
^Ty with r e g a r d t o t a s t e , and h e n c e shou ld be c a r e f u l l y looked a f t e r In r e g a r d 
t o f e r t i l i za t ion and cu l t iva t ion . F e r t i l i z e r s should be app l ied t o t h e vege-
t ab le ga rden as ea r ly a f t e r t h e s p r i n g b r e a k i n g a s poss ib le , a s t h e sol i ought 
t o be s a t u r a t e d wi th rich p lan t food b e f o r e t h e p l a n t s beg in t o g row very 
m u c h . T h e n t h e y will g row m u c h m o r e rap id ly and m a k e f a r b e t t e r vege-
tab les . T h e second app l ica t ion shou ld be n j a d e a b o u t t h e t i m e t h e young 
J. p l a n t s a r e half grown. T h i s Is a s de f in i t e "as a s t a t e m e n t r e g a r d i n g th i s 
V n r a c t l c e can be made . F o r all p r ize c rops , a t h i r d and f o u r t h app l i ca t ion in 
l * 7 ' t n » 4 » , « s d wi th t e l l i ng e f fec t s . N o o n e c a ? i n j t h a t t h e v e g e t a b l e g a r d e n 
Is t i e one place in which l a rge d iv idends c a n be m a d e f r r>» t h e use of 
fer t i l izer* . 
REDPATH CHAU-
TAUQUA PRO-
GRAMME 
Announcements 
FOR 8 H E R I F F . 
V h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a can 
d l d a t e f o r r e - e l e c t i o n t o t h e o f f i c e 
of S h e r i f f of C h e s t e r c o u n t y , sub-
j e c t t o t h e r e s u l t of t h o D e m o c r a t i c 
P r i m a r y . 
D. E . . . O O L V I N . 
1 0 : 3 0 
i P . M. 
t P . M. 
C h e s t e r S r C. , M a y 4 t o M a y 11. 
S. E . B l a g k w o o d , S u p e r i n t e n d e n t . 
Dr W. A . C o l l e d g e , — M o r n i n g H o u i 
L e c t u r c r , 
F a n n i e B r e t t — C h i l d r e n ' s W o r k e r . 
T h e J u l i a C l a u s s e n P r o g r a m will 
b e g i n p r o m p t l y a t 8 : 0 0 P . M.. 
H o u r - S u b j e c t t o c h a n g e b y a n 
• •ouncement . 
C h i l d r e n ' s H o u r — — 
M o r n i n g L e c t u r e 
A f t e r n o o n M u s i c — 
A f t e r n o o n L e c t u r e . . 
E v e n i n g M u s i c - 8 : 0 0 P. M. 
E v e n i n g E n t e r t a i n m e n t . 8 : 4 5 P M. 
W E D N E S D A Y — M o r n i n g 
C h i l d r e n ' s H o u r , " T h e H o l l o w T r e e 
S t o r i e s " Miss F a n n i e B r e t t . 
A d m i s s i o n 2 5 c e n t s . C h i l d r e n 15 
W E D N E S D A Y — A f t e r n o o n 
L e c t u r e , " M y W i l d B i r d G u e s t s " E r -
n e s t H a r o l d B a y n e s 
A d m i s s i o n 3 5 c e n t s . C h i l d r e n 
W E D N E S D A Y — E v e n i n g 
Bi rd M a s q u e , " S a n c t u a r y " a n d P a g -
e a n t . 
A d m i s s i o n 50 c e n t s . C h i l d r e n 2 5 
c e n t s . 
T H U R S D A Y — A f t e r n o o n 
L e c t u r e , " T h e W o r l d W e L i v e i n " 
D r . E . T . H a g e r m a n . 
A d m i s s i o n 3 5 c e n t s . C h i l d r e n 1 5 
T H U R S D A Y — E v e n i n g 
S o n g R e c i t a l 
J u l ' a C l a u s s e n , P i e r r e H e n r o t t e , 
M a r c e l C h a r i e r . 
A d m i s s i o n $1 .00 . C h i l d r e n . 5 0 
c e n t s . 
C O R O N E R . 
I h e r e b y a n n c r o i c e m y s e l f a can -
d l d a t e f o r r e - e l e c t i o n to t h e o f f i c e 
of C o r o n e r of C h e * t p c o u n t y , sub-
l e c t t o t h e r e s u l t o t t h e D e m o c r a t ! ? , 
p r i m a r y . 
J . H E N R Y G L A D D E N . I 
ORDINANCE 
\ n O r d i n a n c e T o P r o v i d e F o r t h e 
I m p r o v e m e n t Of Y o r k S t r e e t a n d 
T o Levy A n A s s e s s m e n t F o r One -
H . l f t h e Cos t Of I m p r o v e m e n t Up-
on t h e O w n e r s Of A b u t t i n g P r o p -
o: ty . 
W H E R E A S , a p e t i t i o n s i g n e d by » 
n n j . l i ty of t h e o w n e r s of p r o p e r t y 
b;itt ni» i.n t h e n o r t h - w e s t s i d e of 
s t r e e t , Sram .VIrn. A. O. S m i t h ' s 
t o t h e S e a b o a r d A i r L i n e 
.-j :v .ay. nnd p r a y i n g f o r t h e 'c-.r.-
ORDINANCE 
Ordi i 
f i le with t h e c l e r k of thi 
FOR C L E R K OF COURT. J 
I h e r e b y a n n o u ' e e m y s e l f a c a n - , 
l l d a t e f o r r e - e l e c t i o n t o t h e of f ice I 
of C l e r k of t h e C o u r t f o r C h e s t e r ' 
boun ty , s u b j e c t to t h e r u l e e of t a e ' 
D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
J . E . C O R N W B L L . 
N o w , t h e r e f o r e , be it o r d a i n e d b> 
he M a y o r a n d B o a r d -.f A l d e r m e r 
if t h e e i t y of C h e s t e r , in c o u n c i l a s 
sembled . a n d by t h e a u t h o r i t y of th i 
valk 
be 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n - j • ; 
d l d a t e f o r t h e of 1 e of C l e r k of t h e .- inee; 
C o u r t f o r C h e s t e r c o n n t y , s u b j e c t I r e n t s 
to t b e r u l e s of t h e D e m i c r a t i c prl- e q u a l 
s ide of York s t r e r 
S m i t h ' s p r o p e r t y 
\ i r Lin^' R a i l w a y 
• i f i e a t i o n s of t h e 
cos t n o t exceeding 
J . E . N U N N E R Y . 
FOR A U D I T O R . 
N o t a b l e R e s t r a i n t G e r m a n Pre**. 
B e r l i n , via L o n d o n , M a y 6 . — N o t a -
b l e r e s t r a i n t w a s s h o w n in t h e l i m i t e d 
c o m m e n t m a d e on t h e n o t e t o A m e r i -
c a in t h e p a p e r s . 
O n t h e w h o l e t h e G e r m a n p r e s s a p -
p e a r s s a t i s f i e d w i t h t h e t e n r of t h e 
r e p l y , a l t h o u g h t h e r e a r e i n d i c a t i o n s 
t h a t t h e a t t i t u d e of t h e n e w s p a p e r s 
n o t w h o l l y u n i n s p i r e d . 
FRESH SUPPLY OF 
NORRIS CANDIES 
A r r i v i n g C o n s t a n t l y a t o u r S t o r e . Y o u c a n ' t b u y a n y b e t t e r c a n d i e s . T h e y ' r e n o t m a d e 
T h e s e C a n d i e s — C h o c o l a t e s , B o n B o n s , E t c . o f M o s t D e l i c i o u s F l a v o r — R a n g e F r o m 
8 0 C e n t s t o $ 1 . 5 0 . 
P U R E R E F R E S H M E N T S P R E M I U M S T A T I O N — A M E R I C A N T O -
B A C C O C O M P A N Y . 
O u r I c e C r e a m a n d F o u n t a i n D e l i c a c i e s 
a r e m a d e f r o m P u r e S w e e t C r e a m , P u r e 
D a i r y M i l k , P u r e F r u i t a n d J u i c e s . Y o u ' l l 
b e P l e a s e d w i t h w h a t y o u g e t a t t h e 
^ C O W A N F O U N T A I N . 
V i s i t o u r s t o r e a n d s e e t h e h a n d s o m e l o t 
o f p r e m i u m s o f f e r e d b y t h e A m e r i c a n T o -
b a c c o C o . , i n c l u d i n g w h a t M a d a m a n d 
M i s s w a n t ; w h a t t h e b o y a n d g i r l w a n t 
B e a u t i f u l D i s p l a y . 
WE SAVE YOU MONEY ON DRUGS. 
M o r r i s C a n d i e s W a t e r m a n ' s F o u n t a i n P e n s 
Cowan Drug Company 
b e r h n r d t B u i l d i n g 
' S A T I S F A C T I O N M U S T F O L L O W " 
C o r n e r M a i n a n d W y l i e S t s . 
q u a r e y a r d : T h a t a sum 
le -ha l f t h e c o s t of said-
w o r k be a n d h e r e b y is a p p r o p r i a t e d 
o b t of t h e c i t y t r e a s u r y t o be used 
sole ly t o d e f r a y t h e cos t of t h e c i t y ' s 
one -ha l f of s a id w o r k , a n d a n a -
m o u n t e q u a l t o t h e o t h e r ha l f of t h e 
cos t of saii i w o r k is h e r e b y assessed h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f 
d l d a t e f c r r e « l e c i l o a t o t h e o f f i c e u p o n t h e o w n e r s of p r o p e r t y a b u t t i n g 
C o u n t y A u d i t o r , s u b j e c t to t h e u p o n t h e n o r t h - w e s t aide of s a id s t r e e t 
r e s u l t of t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
M. C. F U D G E . 
F O R T R E A S U R E R . 
I h e r e b y a n n o u n c e myae l f s can -
d i d a t e f o r t h e o f f i c e of A u d i t o r f o r 
C h e e t e r c o u n t y , s u b j e c t t o t h e ru l e s 
of t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
A . C. F I 8 C H E L . 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n d i -
d a t e f o r r e - e l e c t i o n to t h e o f f i c e of 
T r e a s u r e r of C h e s t e r c o u n t y , s u b -
j e c t t o t h e r e s u l t of t h e D e m o c a r t i c 
primary S. E. WYLIE. 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n d i -
d a t e f o r t h e o f f i c e of T r e a s u r e r f o r 
C h e s t e r c o u n t y s u b j e c t t o t h e r u l e s 
of t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y 
J . C. S T O L L . 
F O R S U P E R V I S O R . 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a c a n -
d i d a t e f o r r e - e l e c t i o n to t h e o f f i c e of 
C o n u t y S u p e r v i s o r , s u b j e c t t o t h e 
r u l e s of t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
D A V I S G. A N D E R S O N . 
S U P E R I N T E N D E N T O F E D U C A -
T I O N . 
T h e f r i e n d s of W . D . K n o x h e r e b y 
a n n o u n c e h i m a s a c a n d i d a t e f o r r e -
e l e c t i o n t o t h e o f f i c e of C o u n t y S u p -
e r i n t e n d e n t of E d u c a t i o n of C h e s t e r 
c o u n t y , s u b j e c t to t h e r e s u l t of t h e 
D e m o c r a t i c p r i m a r y . 
S H E R I F F . 
W e h e r e b y a n n o u n c e W . D u p r e 
A n d e r s o n a c a n d i d a t e f o r S h e r i f f of 
C h e s t e r c o u n t y , s u b j e c t to t h e r u l e s 
a n d r e s u i . o f t h e D e m o c r a t i c p r i m a -
r y . F R I E N D S . 
b e t w e e n sa id p o i n t s , t o be lev ied up -
on sa id o w n e r s in p r o p o r t i o n t o t h e 
l i n e a r f r o n t a g e u p o n said s ide of s a id 
Y o r k s t r e e t r e s p e c t i v e l y o w n e d by 
t h e m . 
T h a t t h e c i t y e n g i n e e r sha l l 
p r e p a r e a n a c c u r a t e a u r v t y a n d es-
t i m a t e ">f sa id p a r t of sa id s t r e e t , 
s h o w i n g t h e f r o n t a g e of e a c h p r o p e r -
l i ab le t o a s s e s s m e n t , a n d 
w h e n t h e c o s t of s a id w o r k is as-
c e r t a i n e d sha l l p r e p a r e a n a e r a t e 
ro l l o f t h e a m o u n t of a s s e s s m e n t f o r 
w h i c h e a c h p r o p e r t y - o w n e r is l i ab le 
a n d e n t e r s a m e in a b o o k t o be k e p t 
b y tR? c i t y c l e r k , ca l l ed t h e " A s s e s s -
m e n t B o o k " w h i c h s a t i s f a c t i o n 
sha l l be e n t e r e d u p o n p a y m e n t in f u l l 
of e a c h s u c h a s s e s s m e n t . 
P r o v i d e d , t h a t b e f o r e e n t e r i n g 
sa id a m o u n t s in sa id books , s a id 
c l e r k Bhall p u b l i s h n o t i c e t h a t s a id 
ro l l i s on f i l e in h i s o f f i c e , a n d t h e 
p r o p e r t y o w n e r s a f f e c t e d s h a l l h a v e 
o n e w e e k in w h i c h to f i l e o b j e c t i o n s 
t o sa id a s s e s s m e n t s , u p o n h e a r i n g 
w h i c h o b j e c t i o n s c o u n c i l sha l l m o d i -
f y o r a p p r o v e sa id a s s e s s m e n t ro l l , 
w h i c h s h a l T t h e n b e e n t e r e d in sa id 
A s s e s s m e n t Book a c c o r d i n g l y . 
( 3 ) T h a t t h e a m o u n t of assess -
m e n t s h e r e b y l ev i ed u p o n sa id p r o p -
e r t y o w n e r s r e s p e c t i v e l y sha l l b e 
d u e a n d p a y a b l e w i t h i n t h i r t y d a y s 
a f t e r c o m p l e t i o n of sa id Work a n d 
t h e c l e r k sha l l c o l l e c t l e g a l i n t e r e s t 
u p o n a l l a m o u n t s c o l l e c t e d a f t e r t h e 
a r e p a s t d u e , sa id a m o u n t t o 
be u s e d sole ly in p a y i n g f o r s a id 
w o r k . 
D o n e a n d r a t i f i e d in c o u n c i l t h i s 
2nd d a y of May , A . D. , 1916 . 
Z . V . D A V I D S O N , M a y o r . 
A t t e s t : 
J A M E S H A M I L T O N , 
C i t y C l e r k , e t c . 
Wi l l E q u i p N e w U . S . A e r o p l a n e s 
W i t h t h e L a t e s t Dev ices f o r W a r 
C o l u m b u s , N. M., M a y 6 . — P l a n s 
h a v e b e e n m a d e t o e q u i p t h e n e w 
A r m y a e r o p l a n e s b e i n g t e s t e d h e r e 
w i t h b o m b s a n d b o m b - d r o p p i n g d e -
v ices T h e o r d i n a n - e off ice of t h e ex-
p e d i t i o n a r y b a s e h a s r e c e i v e d o r d e r s 
i t b e c a m e k n o w n t o d a y , to c o - o p e r a t e 
w i t h t h e a v i a t i o n sec t ion in p l a n n i n g 
dev i ce s f o r t h e d r o p p i n g of b o m b s . 
T y p e s of m a c h i n e g u n s u s e d on 
E u r o p e a n p l a n s wi l l a l s o b e t e s t e d 
a n d s o m e i d e a s i n t r o d u c e d by A m e r -
i c a n A r m y of f i ce r s a r e t o b e g iven a 
t r i a l . 
A n u m b e r of a r m o r e d m o t o r c y c l e s 
t o be e q u i p p e d w i t h m a c h i n e g u n s 
a l s o a r e in t r a n s i t t o C o l u m b u s . 
3 P r o v i d e F< 
I m p r o v e m e n t Of S m i t h S t r 
T o L e v y A n A s s e s s m e n t F< 
Ha l f t h e C o s t Of 
U p o n t h e O w n e r s Of A L a U u c : 
P r o p e r t y , 
* WHERBTCS. a p e t i t i o n s i g n e d b y a 
m a j o r i t y of t h e o w n e r s of p r o p e r t y 
a b u t t i n g on t h e n o r t h - e a s t so t i c vT 
Sm^th s t r e e t , f r o m York s t r e e t tx» 
A c a d e m y s t r e e t , a n d p r a y i n g tnr 
t h e c o n s t r u c t i o n of a c e m e n t s i d e -
.valk on sa id s ide of s a id s t r e e t {*?-
• w e e n said p o i n t s , u n d e r t h e A r t . 
I ; ' 14 , has been f i l e d w i t h t h e c h - r f t 
f t h i s counc i l . 
N o w . t h e r e f o r e , be it o r d a i n e d b y 
t h e M a y o r a n d B o a r d of A l d e r m e n 
s e m b l e d , a n d by t h e ' a u t h o r i t y o f UK? 
T h a t a c e m e n t s i d e - w a l k is h e r e b y 
i lered to be c o n s t r u c t e d o n t b e -
r t h - e a s t s ide of S m i t h s t r e e t , f r o m 
• rk s t r e e t t o A c a d e m y s t r r v t , s e -
r d i n g to s p e c i f i c a t i o n s of c i t y e n -
n e e r a t a c o s t n o t exced in j c ctmefcy 
n t s p e r s q u a r e y a r d ; T h a t a - u m 
u a l to o n e - h a l f t h e c o s t o f s a i d 
>rk be a n d h e r e b y is a p p r o p r i a t e d 
it " f t h e c i t y t r e a s u r y t o b e u-*sd 
lely t o d e f r a y t h e c o s t of t h e c i t y V 
le-hal f of s a id w o r k , a n d a i t 
n o u n t e q u a l t o t h e o t h e r h a l f o f t b e 
ist of sa id w o r k is h e r e b y a s -
sessed u p o n t h e o w n e r s o f p r a p e r t y 
a b u t t i n g u p o n t h e n o r t h e a s t sidt? aT 
sa id S m i t h s t r e e t b e t w e e n xa id l 
po in t s , t o be lev ied u p o n 
e r s in - p r o p o r t i o n t o t h e l i n e a r I 
age u p o n sa id s ide of s a i d 
s t r e e t r e s p e c t i v e l y o w n e d by t b 
( 2 ) T h a t t h e c i t y e n g i n e e r 
p r e p a r e a n a c c u r a t e s u r v e y sa 
t i m a t e of s a id p a r t of 
s h o w i n g t h e f r o n t a g e o f e a c b i 
t y o w n e r l i ab le to a s s e s s m e n t . n a ( 
w h e n t h e cos t of s a id w o r k r v 
a s c e r t a i n e d s h a l l p r e p a r e - a n a n n u l -
a t e ro l l of t h e a m o u n t of l i t 
f o r w h i c h each p r o p e r t y - o w w e r i a 
l iab le , a n d e n t e r s a m e in a b o o h t o 
be k e p t b y t h e c i t y c l e r k , e n d e d t b e 
" A s s e s s m e n t B o o k " in w t a c h w t i a 
f a c t i o n sha l l be e n t e r e d u p o n pay-
ment i n f u l l o f e a c h a s e s s m e n t . 
P r o v i d e d , t h a t b e f o r e e n t e r i n c 
said a m o u n t s in sa id b o o k , s a i d J u k 
sha l l p u b l i s h n o t i c e t h a t s a i d r u f l 
is on f i l e in h i s o f f i c e , a n d t b e prcc»-
e r t y o w n e r s a f f e c t e d s h a l l b o r e o n * 
w e e k in w h i c h t o f i l e o b j e c t i o n Co. 
s a id a s s e s m e n t s , u p o n h e a r i n g w lnch r 
o b j e c t i o n s c o u n c i l sha l l m o d i f y o r a p -
p r o v e said a s s e s s m e n t ro l l , 
t h e n b e e n t e r e d in s a i d 
Book a c c o r d i n g l y . 
( 3 ) T h a t t h e a m o u n t o f 
m e n t s h e r e b y l ev i ed u p o n s a i d ] 
e r t y - o w n e r s r e s p e c t i v e l y s h a l l b e -
d u e a n d p a y a b l e w i t h i n t h i r t y d a y s , 
a f t e r c o m p l e t i o n of s a i d w o r t a n d 
t h o c l e r k s h a l l c o l l e c t l e g a l 
u p o n a l l a m o u n t s c o l l e c t e d a f 
s a m e a r e p a s t d u e , s a id 
be used so le ly i n p a y i n g f o r s a i d 
w o r k . 
D o n e a n d r a t i f i e t f in c o u n c i l t h m 
2 n d d a y of M a y , A . D:, O I 6 . 
Z. V. D A V I D S O N , , M a y o r : 
A t t e s t : 
J A M E S H A M I L T O N , 
C i t y C l e r k , e t c . 
a iiou,ooo.oo 
osufllUj ent> in postmortems" 
Che bag thai has awot, ±atft coauback' 
the cAb _gcnllettu3n wim ihe seaHie anb hour-glass 
fcoeift make round /rcricrffafran. 
•What have you to siiow jbr last year? 
-Start now to make, the coming year fruit-
ful. -$tort to put money in our3kmh. 
The National Exchange Bank •SSfSt 
Chester, S. C. -— 
SURPLUS * UNDIVIDED PROFITS $54,000.00 
N O T I C E . 
T h e r e g u l a r c o m m u n i c a t i o n of A r -
m e n i a C a m p , N o . 6 - 2 , W . O . W . wil l 
be he ld a t A r m e n i a F r i d a y n i g h t a t 
e i g h t o ' c l o c k . A l l m e m b e r s a r e u r -
ged t o b o p r e s e n t a s i m p o r t a n t m a t -
t e r s a r e t o be c o n s i d e r e d . 
W A L T E R S I M P S O N , C l e r k . 
F O R E L E C T R I C L I N E . 
S p a r t a n s C o n t r i b u t e L i b e r a l l y t o P r o -
j e c t . 
S p a r t a n b u r g , M a y 6 . — T h e s u m of 
$.1,000 h a s b e e n r a i s e d by t h e c i t i z e n s 
of S n n r t n n b u r g a s t h e i r p a r t of t h e 
$ 1 1 , 0 0 0 r - q t r r c d f o r t h e p r e l i m i n a r y 
s e r v e - r ' t h e n r o p o s e d S p a r t a o b u r g -
C i i " t " i - l e c t r i c l ine . T h a t m o r e 
i n t " r - « t i* h » W t a k e n in t h e proposi-
t ion <h . . ' v r b - f o r e is i n d i c a t e d by 
t h e f a c t t h n t t h ' s s u m h a s b e e n r a i s e d 
w i t h i n a ' « v d t v s . a n d t h a t u n l e s s 
m - ' - t e d t h e r e wi l l be n o 
.. .. - r e t u r n f r o m It. A 
t in : : h"1 e ld in U n i o n n e x t 
!_, r . . . • v - i i ' r pose of a r o u s i n g 
r,...: - t h e p r o p o s i t i o n . 
L e a v e W a s h i n g t o n . 
.• G — S e v e r a l m e m -
- t h a v e l e f t W a s h -
. i j t e x p e c t e d b a c k 
S e c r e t a r y L a n s i n g 
, . i f o r t h v w e e k -
: 3 in C l e v e l a n d 
. . ioral B u r l e s o n is 
Auto Tiansfer 
Phone us for night \o'r 
day service. 
Prompt attention given 
to all calls. 
Chester Cafe 
Phone 381 
-;>oven t h o u s a n d 
of 6 u n i o n s i n 
+ e r e c a l l e d o n 
•d o u t in s y m p a -
d c a r r i e r * a n d 
C O O P E R T O A N N O U N C E H J S 
P L A T F O R M N E X T W E E K . 
C a n d i d a t e f o r C o v e r n o r W i l l M s W 
P u b l i c I s s u e s f o r W h i c h Om 
S t a n d s — H a s M a n y S p e s i i B ( . 
E n g a g e m e n t s . 
H o n . R o b e r t A . C o o p e r w i l l a n -
n o u n c e h i s p l a t f o r m in h i s r a c e Tin-
G o v e r n o r of S o u t h C a r o l i n a n e x t : 
w e e k . W h i l e in G r e e n w o o d j i a i f cn -
d a y a f t e r n o o n M r . C o o p e r m a d a tlrixs 
s t a t e m e n t to a n u m b e r of f r i e s 
b u t g a v e n o i n t i m a t i o n a s t o 
wou ld be t h e p r i n c i p a l i s s u e s o f b i s 
c a m p a i g n . T h i s a n n o u n c e m e n t w i l S 
ce ived w i t h i n t e r e s t t h r o u g h o u t 
- i t e s ince M r . C o o p e r i s t b e t u l y 
f t h e s e v e r a l c a n d i d a t e s f a x -
g u b e r n a t o r i a l h o n o r s w h a b a a n o t 
m a d e his p l a t f o r m p u b l i c . V k e t n 
he d e c i d e d a f t e r a c o n f e r e n c e « c 3 b ax 
n u m b e r of s u p p o r t e r s in f i i i a — i m T 
s e v e r a l w e e k s a g o t o m a k e £ f t* r » c * -
h e s t a t e d t h a t h i s p l a t f o r m w o a l d b e 
m a d e k n o w n in d u e t i m e . 
M r . C o o p e r w a s in G r e e n w o o d ran 
h i s w a y t o S c r a n t o n , F l o r e n c e raro-
t y , w h e r e t o n i g h t h e w i l l m a k s t b e 
c o m m e n c e m e n t a d d r e s s a t t b e i l n a i a g . 
o f t h e S c r a n t o n H i g b S c h o o l . B e 
h a s e n g a g e m e n t s to m a k e a H i i M n i 
a t a n u m b e r of o t h e r s c h o o l s a a t b e 
E a s t e r n a n d P i e d m o n t 
f a c t n e a r l y ' a l l of h i s 
o c c u p i e d i n i a d d r e s s i n g t h e 
s p e c i a l i n v i t a t i o n b e f o r e 
c a m p a i g n o p e n * in J u n e . 
M r . C o o p e r s t a t e d y e s t e 
h e w a s r e c e i v i n g m o s t e n 
n e w s of s u p p o r t f r o m a l l ' a 
t h e s t a t e . 
•-L-
Utile arid B r r . ' . f i o r o v e r t i m e . 
W'orfc on t h a n 1 , 0 0 0 b u i l d -
W" , . s l a p . 
G A R A G E S M U 8 T C L O S E 
S U N D A Y . T h e F e n n e I l * Y « a « K 
C o . / w i l l b e 
n i g h t n n t i l t w e l v e o ' c l o c k tat 1 
c o m o d a t i o n o f t h o s e w i s h i n g 9 
oil a a d 
A s t o r y d e d i c a t e d w i t h r e s p e c t , r e v -
e r e n c e , a n d a d m i r a t i o n t o " T h e 
M o t h e r s of A m e r i c a . " S e e " T h e B a t -
t le C r y of P e a c e . " D r e a m l a n d T h e a -
t r e , M a y 2 2 - 2 3 . 
ffiie £cmi-£Berklu 5? cuis 
Published Tuesday and Friday, 
at Chester, S. C. 
is poss ib le t o b e se l f i sh in t h e h i g h e s t 
dc j f r ec w i t h o u t b e i n g a t a l l t o o ml i ch 
a c t u a t e d by s e l f - l o v e , b u t u n d u l y n e g -
l e c t f u l of o t h e r s w h e n y o u r o w n g r a t -
i f i ca t ion . of w h a t e v e r kind,- i s c o n -
.vniit p r o g r e s s 
jjra»7i of C h e s t e r is m a k i n g in his e f -
f o r t s t o s a v e e n o u g h t o b a c c o t a g s 
t o pun -has t* a sh i r t f o r t h e p r e s s 
J 6 a f > e r i n g ? — Y o r k N e w s . 
T h e f i n e s t you e v e r s a w . Clot a 
• I r a k d r a w e r m o s t f u l l a n d a r a t t l i n g 
o f f e r f o r t h e m f r o m a m u n i t i o n 
pb>u t a n d we a r e go 
g e n t l e m a n h a v e t h e n 
B e n e a t h th i s s lab in ?ound r.-, .se 
» , ) -* t h e b o n e s of .o ld Vi l la . 
H e d i e d in g r i e f f r o m t h e e f f e c t s of 
T a g s f r o m H a r v e y ' s N a t u r a l l . e a f . 
T H E P O O R M A N ' S C H A N C E . 
I t ts g e n e r a l l y a d m i t t e d t h a t t h e 
C h e s t e r a r e in need .if im-
A M I S T A K E N I D E A . 
T h e r e a r e in a g r e a t m a n y S o u t h -
e r n t o w n s a n u m b e r of m a n u f a c t u r -
i n g e n t e r p r i s e s w i t h w h a t w c ca l l t h e 
w e e k l y p a y rol l . I n t o w n s of t h i s na -
t u r e you find t h e v o l u m n of b u s i n e s s 
d o n e d u r i n g t h e s u m m e r m o n t h s a p -
p r o x i m a t e l y e q u a l t o t h e v o l u m n d o n e 
in t h e f a l l a n d w i n t e r m o n t h s . On 
t h e o t h e r h a n d you find m a n y t o w n s 
w h i c h d o n o t e n j o y t h e w e e k l y p a y 
roll a n d a r e w h a t m i g h t be t e r m e d ag-
r i c u l t u r a l t o w n s . In t o w n s of t h e 
l a t e r c lass t h e r e a r e a b o u t f o u r 
m o n t h s in e a c h y e a r w h i c h a r e k n o w n 
a s b u s y m o n t h s . T h e b a l a n c e of t h e 
y e a r is s low, w a i r ' n g on t h e c r o p s t o 
o t g a t h e r e d . 
In t o w n s of t h e c l a s s l a s t m e n t i o n -
ed t h e i d e a p r e v a i l s t h a t t h e r e is 
n o t h i n g which wiil d i s t r i b u t e t h e vol-
i n n of b u s i n e s s t h r o u g h o u t t h e e n t i r e 
. 'ear o t h e r 
p l a n t s . W e < 
s t a k e n idea . 
W e h a v e a l l a l o n g b e e n l a b o r i n g 
u n d e r t h e be l i e f t h a t t h e p r i n c i p a l 
p u r p o s e of t h a t n e w c o u n t y a g i t a -
t ion w a s po l i t i c s , r a t h e r t h a n a s in-
; e r e c o n v i c t i o n t h a t t h e p r o p o s e d n ? w 
c o u n t y c a n b e ' f o r m e d . 
W e t h i n k t h a t l i t t l e po l i t i ca l d e a l 
t h a t s h o w e d u p in t h e c o u n t y c o n -
v e n t i o n l a s t M o n d a y is t o b e t a k e n 
a s in a m e a s u r e c o r r o b o r a t i v e of t h i s 
s u g g e s t i o n . 
Of c o u r s e t h e r e a r e t h o s e w h o , 
h a v i n g been s t i r r e d u p in r e g a r d t o 
t h e ' m u t t e r , b e c o m e v e r y m u c h in 
e a r n e s t In w a n t i n g ! a ~ h e w c o u n t y 
w i t h o u t k n o w i n g e x a c t l y w h y . If 
k h i s w e r e n o t t r u e i t w o u l d n o t be 
p r a c t i c a b l e to g e t u p t h e e x c i t e m e n t 
B u t c a n a n y b o d y t e l l u s w h e r e 
th i s n e w c o u n t y a g i t a t i o n o r i g i n a t e d . 
T h e s u g g e s t i o n h a s b e e n t h r o w n 
o u t t h a t J . B. D u k e is r e s p o n s i b l e 
f o r t h e a g i t a t i o n ; b u t u p t o th i s t i m e 
n o f a c t h a s c o m e t o o u r a t t e n t i o n 
t h a t w o u l d s e e m t o w a r r a n t t h e t a k -
i n g of t h i s s t a t e m e n t s e r i o u s l y . 
W h o o r i g i n ^ e d t h e s t o r y a b o u t 
t h e D u k e s b e i n g i n t e r e s t e d ? W e 
d o n o t k n o w ; b u t we t h i n k t h a t t h i s 
s t o r y c a m e f r o m , a b o u t t h e s a m e 
s o u r c e of t h e o r i g i n a l a g i t a t i o n . 
W h e r e d i d t h e o r i g i n a l a g i t a t i o n 
c o m e f r o m ? If we c o u l d g e t s o m e 
lea a s t o t h e i d e n t i t y of t h e ins t i -
t h a n m a n u f a c t u r i n g j j , a t o r of t h e m o v e m e n t t h e n » v 
o n t e n d t h a t t h i s i s a I v.-ould be a b l e t o f o r m sorr.» 
In a n a g r i c u l t u r a l s i o n 1 , 8 t o t h " r ! n l <-»rnestn ' 
p i e c i n g p r o d u c t s of t h e soil n t h e 
m a r k e t t h r o u g h o u t t h e e n t i r e t w e l v e 
•no r th* . I t h a s b e e n p r o v e n , i-eyorid 
a n y r e a s o n a b l e I ' o u b t , t h a t o u r soi ls 
a n d c l i m a t e will p r o d u c e c r o p s 
t h r o u g h o u t t h e e n t i r e y e a r . T h i s be 
ing t h e c a s e a s w e see it t h e r o a d i s 
open . W h a t w t need is a g e n e r a l 
a w a k e n i n g . E s t a b l i s h m a r k e t s f o r 
t h e s e v a r i o u s - r o p s and rdi.se t h e m . 
It i u sua l l y c o n c e d e d t h a t t h 
h a v e o u r be l i e f a s t o w h e r e 
j t h e n e w o o u n t y i d e a o r i g i n a t e d , a n d 
j w e h a v e a p r e t t y s a t i s f a c t o r y idea a s 
to t h e m o t i v e b e h i n d i t a l l . 
I- W e a r e q u i t e s u r e t h a t t h e r e a r e 
a g r e a t m a n y p e o p l e in v e r y g r e a t 
| e a r n e s t o y e r ' t h e w h o l e m a t t e r ; b u t 
i a t t h e s a m e t i m e w e s u s p e c t t h a t 
t h e r ea l i n s t i g a t o r o f - t h e w h o l e 
id is j t h i n g is c o n s i d e r i n g t h e s e v e r y peo-
le r i P ' e *" s d u p e s a n d t h a t h e is l a u g h -
, | i n g in h i s s l eeve a t t h e m . 
j A s we" h a v e sa id b e f o r e , w e d o 
u-m. , b e l i e v e t h a t t h e p e o p l e in t h e 
su(.- j 'Ter r i tory m o s t c o n c e r n e d c a n be I 
l e m a n d . W h e n b e n e f i t e d n e a r l y a s m u c h 
of C o m m e r c e I l h i n k ' c v c n i f t h , ; y K c l t h e 
a j ray i . 
. i s DO c o n c e r n of ou r s . I t is t h e p n v i -
of e a c h v o t e r t o v o t e a s he s e e s 
fct a n d w e f o r o n e c e r t a i n l y h a v e n o 
<fcfsirv t o see h i m d e p r i v e d of t h i s 
p r i v i l e g e . 
W e hav . ' h e a r d po l i t i c i ans f r o m 
t i m e i m m e m o r i a l d i s c u s s t a x e s pa id 
b y t h e p o o r m a n . T h e po l i t i c ian s a y s : 
"•"The p o o r m a n p a y s t h e t a x e s b u t he 
d o e s n o t g e t a n y t h i n g o u t of i t . " F o r 
t h * s a k e of a r g u m e n t w e wil l say. t h a t 
h e i s c o r r e c t . T h a t b r i n g s u s t o t h e 
p o i n t In t h e e l e c t i o n soon t o be h e l d 
ms t o t h e i n c r e a s e in school t a x e s in 
Q i r a t i - r t h e p o o r m a n h a s t h e o p p o r -
t o a i t y of h i s l i f e . O n e ch i ld in t h e 
g r a d e will es t h i m a p p r o x i m a -
t e l y $ 1 8 . 0 0 p e r y e a r . I n o r d e r f o r 
OK i&ereasc in t a x e ^ , t o be a l o s i n g 
j w o j x m i t i o n in d o l l a r s a n d c e n t s , it 
w o u l d be n e c e s s a r y f o r t h i s m a n t o 
T e t o r n a s m u c h a s $ 4 , 5 0 0 in p r o p e r -
t y . A p o o r m a n d o e s not m a k e a r e -
t u r n e q u a l t o th i s , h e n c e , it is a posi-
t i v e f i i r t t h a t t h e i n c r e a s e in t a x e s 
w o u l d be a p a y i n g p r o p o s i t i o n f o r t h e 
.pour m a n , in d o l l a r s a n d c e n t s , t o s a y 
n o t h i n g of t h e o t h e r a d v a n t a g e s . , 
A s s t a t e d a b p v r , t h e poo^ m a n of 
C h e s t e r h a s t h e o p p o r t u n i t y of h i s 
B f e a n d if he d o e s n o t t a k e a d v a n t a g e 
at i t h e h a s no o t h e r t o b l a m e t h a n 
l u t n . ^ l f 
W H I S K E Y , V A L U E D 
A T $ 1 4 , 0 0 0 , \ S E I Z E D 
T H E G R A D U A T I N G C I . A S S . 
A c u s t o m h a s b e e n in v o g u e f o r 
s u n n y y e a r s t o p r e s e n t m e m u e r s of a 
g r a d u a t i n g cla^s With l o w e r s a n d 
o t h e r g i f t s d u r r . < t h e g r a d u a t i n g ex-
a r c i s e a . Whi l e t h e r e c i p i e n t no d o u b t 
a p p r e c i a t e s t h e g i f t wh ich is s ignif i -
.cmct of p o p u l a r i t y , a s e c o n d t h o u g h t 
d i s c l o s e s t h e f a c t t h a t t h e r e is a pos-
s i b i l i t y of s o m e b e i n g m o r e p o p u l a r 
t h a n o t h e r s a n d t h e m e r r i m e n t of r e -
• e e m n g , wh ich wou ld be so m u c h en-
J o y e d b y s o m e , m i g h t be g r e a t l y ov -
e r s h a d o w e d by t h e s a d n e s s w h i c h 
m i g h t b e e x p e r i e n c e d by o t h e r s w h o 
m i g h t n o t b e so p o p u l a r . 
C m d u a t i n g shou ld be a j o y f u l oc-
c a s i o n to each a n d t h e r e shou ld \>e 
n o t h i n g t o i m p a i r t h i s y p U t W u l j o y . 
VQr e a c h m e m b e r of a g r a d u a t i n g j / T r a n s m i s s i o n boa r i n g s 
«£XSB t o b e on e q u a l f o o t i n g i t a p p e a r s 
to a i t w o u l d be a good p l a n t o dis-
« c n t h j u e t h e . c u s t o m of s e n d i n g flow-
e n t o s o m e m e m b e r of t h e c lass While 
<srt ( h e s t a g e . 
T h e M a s of l o o k i n g o u t f o r t h e h a p -
( h n i o t h e r s doe* n o t a l w a y s h a v e 
•» p a r t i n t h e h e a r t s of se l f ish m a n -
I m i A n d as" W h a t e l y o n c e s a f d , " I t 
» a y c r o s s , Ga. , M a y 8 . — T w o c a r -
loads of w h i s k e y v a l u e d t o f o u r t e e n 
. n o u s a n d d o l l a r s a r e in c u s t o d y of 
a u t h o r i t i e s of C o f f e e c o u n t y t o d a y 
a s a r e s u l t of an i n v e s t i g a t i o n m a d e . 
by S h e r i f f D a v e R i c k e t s o n . H e t o o k | t.S_ 
c h a r g e of t h e w h i s k e y a t L e i l a t o n , 
t h e c a r e b e i n g on t h e Oc i l l a , P i n e 
B loom a n d V a l o d o s t a r o a d . 
O r i g i n a l l y t h e w h i s k e y w a s c o n -
s igned t o a F i t z g e r a l d m a n , b u t a c -
c o r d i n g t o of f icers t h e s h i p m e n t w a s 
r e b e l l e d w h e n it b e c a m e k n o w n t h a t 
Ben Hill a u t h o r i t i e s wou ld s e i z e i t . 
S e v e r a l a r r e s t s a r e e x p e c t e d . 
y . W e d o n o t t h i n k m a n y of t h e m 
' " " " l e a n b e b e n e f i t e d a t a l l ; b u t we a r e 
r o p s I n o t o p p o s e d t o t h e i r e r e c t i n g - a n e w 
Hire j c o u n t y if t h e y r e a l l y w a n t it , a n d c a n 
on. I u n d e r t h e c o n s t i t u t i o n . 
i B u t r e a l l y a n d t r u l y we wou ld be 
> I g lad if t h e n e w c o u n t y a d v o c a t e s — 
| t h e r a n k a n d f i l e w h o h a v e c h i m e d 
! in a f t e r t h e m o v e m e n t a s it n o w 
s t a n d s w o u l d , iif t h e i r o w n i n t e r e s t , 
; s t a r t a s e r i o u s i n q u i r y i n t o t h e r e a l 
' b e g i n n i n g of t h e t h i n g . W e w o u l d 
I l ike t h e m t o i n q u i r e w h o s t a r t e d it 
! all a n d w h a t f o r ? 
• T h i s t h i n g , in o u r o p i n i o n , is a 
t e a p o t , a n d if t h e peop l e 
ho h a v e a l l o w e d t h e m s e l v e s t o be 
s t i r r e d u p wil l m a k e t h e r i g h t k i n d 
of i n v e s t i g a t i o n n o w , it m i g h t be of 
use t o t h e m in t h e f u t u r e . — Y o r k 
vi l le E n q u i r e r . 
T H E C H A U T A U Q U A 
L A S T N I G H T . 
A c o n c e r t l a s t e v e n i n g b y t h e 
S c h u m a n n q u i n t e t a n d a l e r t u r e by 
Mr . Al l en D. A l b e r t w e r e g r e a t l y e n -
j o y e d by t h e C h e s t e r p e o p l e . 
M r . A l b e r t is t h o r o u g h l y v e r s e d in 
t h e u p b u i l d i n g of c i t i e s , h a v i n g h a d 
a b o u t t w e n t y y e a r s ^ - f x p e r i e n c e a l o n g 
t h i s l ine a n d he Clear ly d e m o n s t r a t e s 
t h e f a c t t h a t he d o e s n o t h a v e t o s t a y 
in a t o w n v e r y l o n g b e f o r e he is on t o 
w h a t is g o o d a n d w h a t is b a d . 
I-ast n i g h t Mr . A l b e r t t o u c h e d 
p r a c t i c a l l y a l l t h e civic m a t t e r , o f 
C h e s t e r a n d o f f e r e d m u c h good ad-
T h e f u n e r a l of M r s . - W . J . C o r n -
we l l , o f H a r m o n y w h o s e d e a t h o< 
r e d T h u r s d a y n i g h t a t 9 o ' c lock , w a s 
he ld a t t h e H a r m o n y c h u r c h F r i d a y 
a f t e r n o o n . A l a r g e n u m b e r of f r i e n d s 
w e r e p r e s e n t t o p a y t h e i r f i n a l t r i b 
u t e t o be loved n e i g h b o r a n d f r i e n d 
S u r v i v i n g a r e h e r h u s b a n d a n d t h e 
f o l l o w i n g c h i l d r e n : M r s . E . L . W i l -
l i a m s . M r s . C. T . H o l d e r , Mrs . J . M 
H o u g h , C . C. C o r n w e l l , J . D a v i s C o r n 
wel l , Q u i t m a n C o r n w e l l a n d Mis-
E l i z a b e t h C o r n w e l l . Also t h d f o l l o w -
n g b r o t h e r s a n d s i s t e r s : Mrs . F . 
N u n n e r y , E d g m o o r ; M r s . L izz ie M 
t i n , H a r m o n y r - M r o ^ Wil l Ga r r i s i 
C a t a w b a ; M r s . R o g e r s , R o c k y M o u n t 
N . C . ; J i m , S u m t e r a n d Q u i t m a n 
T h o m a s , E d g m o o r ; 11. C. T h o m a s , CSf 
t a w b a . — 
W H A T . IS S P R I N G F E V E R ? 
By W o o d s H u t c h i n s o n , M. D., t h e 
W o r l d ' s Bes t K n o w n W r i t e r o n 
M e d i c a l S u b j e c t s . 
T h i s is o n e of t h e q u e s t i o n s t h a t 
a n y b o d y o u g h t t o be a b j e t o a n s w e r , 
f a r h a v e we n o t a l l s u f f e r e d f r o m 
t h e - d i s e a s e — m o s t of u s r e p e a t e d l y ? 
B u t u n f o r t u n a t e l y in S p r i n g f e v e r , a s 
in m o s t o t h e r d i s e a s e s , t h e v e r y l a s t 
p e r s o n to b e a b l e t o te l l w h a t it is, is 
t h e m a n w h o h a s it." Hfe m a y k n o w 
j u s t h o w h e f e e l s , b u t a s t o w h a t a i l s 
h i m a n d w h a t i s t h e d u s e o f . i t — 
t h a t ' s a n e n t i r e l y d i f f e r e n t q u e s t i o n . 
H e c a n ' t g e t f a r e n o u g h o u t s i d e of 
h i m s e l f , o r t a k e a su f f i c i en t l y d e -
t a c h e d a n d i m p e r s o n a l p o i n t of v i ew, 
t o m a k e h i s o p i n i o n of a n y v a l u e . 
S o w h e n w e b e g i n t o y a w n a n d 
s t r e t c h a n d h a v e " t h a t t i r e d f e e l i n g , " 
a s t h e m a p l e s a r e in b l o s s e m a n d thg . 
f r o g s b e g i n t o p i p e , w e d r a w l : " I 
w o n d e r w h a t ' s t h e m a t t e r o ' m e ; I 
m u s t b e g e t t i n g S p r i n g f e v e r . " A n d 
t h e n h a v i n g g i v e n it a n a m e w e a r e 
s a t i s f i ed , a l t h o u g h n o w i s e r t h a n be - j 
P r o b a b l y o n e of t h e c h a r m s of t h e 
n a m e , a n d t h e r e a s o n f o r t h e r e - 1 
m a r k a b l e p r e v a l e n c e a n d p o p u l a r i t y 
of t h e d i s e a s e , is t h a t it e x p l a i n s every-
t h i n g t o o u r s a t i s f a c t i o n ar .d n o b o d y 
c a n e v e r p r o v e t h a t jve a r e w r o n g . | 
W i s d o m t o G i v e In . 
M o r e o v e r , a s t h e s y m p t o m s of t h e 
d i s e n s r a r e , if we h a v e t h e w i s d o m t o 
^ j . v e in t o t h e m , a g r e e a b l e r a t h e r t h a n 
o t h e r w i s e , m i d l y l u x u r i o u s in f a c t . i t 
c o n t i n u e s t o f l o u r i s h a n d b l o s s o m 
e a c h S p r i n g . T o be a b l e t o s ay , " p h . 
i t ' s o n l y S p r i n g f e v e r , " is a d o u b l e 
r e l ' e ' ; i t b o t h s o o t h e s o u r f e a r s a m i 
g i v e s u s f u l l " K i n g ' s E x " t o s e t t l e 
d o w n a n d e n j o y a b r i e f spe l l of la -i-
ne s s . 
O u r p r e c i o u s be l i e f in a S p r i n g 
f i v e r , w h i c h e n t i t l e s u s t o loaf a n d 
bask in t h e s u n u n a s h a m e d , h a s p r o b -
a b l y a d o u b l e o r i g i n . A s t h e litti-3 
I b->y in t h e ' f a i r y t a l e w.-ra w a r n e d hy 
his g u i d e on e n t e r i n g t h e e n c h a n t e d 
| w o o d t h a t t h e r e w e r e t w o k i n d s of 
b e a r s w h i c h he m i g h t e n c o u n t e r - -
g o o d b e a r s a n d bad b e a r s ; so t h e r e 
a r e t w o k i n d s of S p r i n g f e v e r . O n o 
w h i c h c u r e s i t s e l f w i t h t h e a s s i s t a n c e 
of t h e S p r i n g s u n s h i n e a n d t h a t m o s t | 
p o t e n t m e d i c i n e " k n o w n t o t h e I t a l -
i a n s a s " D o l c e f a r n i e n t e " — " S w e e t | 
d o i n g n o t h i n g . " A n o t h e r w h i c h c a l l s 
f o r r e a l m e d i c i n e a n d a c t i v e m e a s -
S o m e B a d F e v e r s . 
T h e " b a d " S p r i n g f e v e r s a r e m a -
l a r i a . f r o m t h e first m o s q u i t o c o a x e d 
o u t by t h e e a r l y s u n s h i n e ; p n e u m o -
n ia , b r o n c h i t i s , tons i l i t i s , m e a s l e s 
a n d w h o o p i n g - c o u g h , f r o m t h e "p i l -
i n g u p " e f f e c t of W i n t e r ' s b u g s a n d 
W i n t e r ' s g l o o m a n d s l e e t , a s w e h a v e 
a l r e a d y s e e n . 
F o r t u n a t e l y t h e y a r e p r o b a b l y , a l l 
t a k e n t o g e t h e r , s c a r c e l y a f o u r t h a s 
a s t h e " g o o d " S p r i n g f e -
v e r s , b u t t h e y p r o b a b l y g a v e t h e 
n a m e t o t h e m a l a d y in t h e first p l a c e 
a n d h a v e h e l p e d t o k e e p a l i ve t h e 
be l i e f in it a s a r e a l d i s e a s e , i n s t e a d 
s i m p l e a n d p e r f e c t l y j u s t i f i a b l e 
Just Received 
Nifty line of Cheeny Silk Nedc 
Ties. Something Classy. Also 
another shipment of Geo. P. Ide j 
Shirts. Some beautiful patterns. 
Come in and make an inspection 
4 
A pleasure to serve you 
Rodman-Brow^ 
Company 
H a v e u a o v e r h a u l y o r r txan«*nli-
s i o n — t h e In t e r m e d ! J t e g e a r s w e a r 
q u i c k l y , a n d l f ^S iey a r e n o t r e p l a c e d 
t h e y a r e v e r y a p t t o a t r i p I n j u r i n g 
J t h e r g e a r s b e s i d e * l e a v i n g y p n p e r -
h a p * m i l e s o u t o n a l o n e l y r o a d . 
a n d g « a r s 
n e e d e x p e r t e x a m i n a t i o n a t l a a » t 
o n c e a y e a i ^ - n e g l e c t t o h a r e t h i s 
d o n e wi l l s p e l l h i g h o x p e a s e a n d 
v e r y s e r i o u s I n c o n v e n i e n c e s . 
O U R m e c h a n i c s K N O W t r a n s m i s -
s i o n * — l e t t h e m o v e r h a u l y o u r s . 
Fennell-Young Motor Co. 
D R E A M L A N D T U E S D A Y . 
T h e final e p i s o d e of t h e " B r o k e n 
C o i n " will be s h o w n on T u e s d a y a l o n g 
w i t h " T h e L e a p " w i t h ^ e e Hil l a n d 
R e n e R o g e r s . 101 Bison R a i l r o a d 
D r a m a . A n o t h e r s m a s h i n g b i g r a i l -
r o a d p i c t u r e w i t h a s p l e n d i d p l o t f 
s w i f t a c t i o n , hove l s i t u a t i o n s , t r e -
m e n d o u s s c e n e s a n d a m o s t u n u s u a l 
c l i m a x . T w o lovers , t h e s o n a n d 
d a u g h t e r of r i v a l r a i l r o a d p r e s i d e n t s , 
baf f le t h e i r f a t h e r s ' e n e m i e s a n d 
b r i n g a b o u t a t r u e f r i e n d s h i p b e t w e e n 
t h e i r p a r e n t s w h o h a v e b e e n fighting 
' e a c h o tKer f o r y e a r s . L e e l e a v e s 
h o m e a f t e r a q u a r r e l w i t h h i s f a t h e r 
a n d b e c o m e s a n e n g i n e e r o n a v e s t -
e m r a i l r o a d . H e s a v e s a r u n a w a y ex-
p r e s s t r a i n a n d t h e l ives of j t a p a s -
s e n g e r s b y a d a r i n g l e a p f i a a t e l e -
g r a p h wirei; t o t h e t o p of t h e flying 
c a r s . O n e of t h e m o s t s p e c t a c u l a r 
s c e n e s e v e r s h o w n . 
A G r i p p i n g , B e a u t i f u l a n d I n t e r -
e s t i n g D r a m a l e n d s d e e p i n t e r e s t to 
" T h e B a t t l e C r y of P e a c e . " D r e a m -
l a n d T h e a t r e M a y 22 -23 . 
s e n s e of d i s s a t i s f a c t i o n w i t h o u r s u r 
r o u n d i n g s a n d c o n d i t i o n s . 
T h e s a m e p r e l i m i n a r y t r e a t m e n t i s 
g o o d f o r b o t h k i n d s — t h a t is , y i e ld -
i n g t o t h e ind i spos i t ion f o r e x e r t i o n 
a n d t a k i n g t h i n g s e a s y f o r a d a y o r 
so, a n d if t h i s d o e s n ' t c u r e y o u in 
4 8 h o u r s , c o n s u l t y o u r f a m i l y a d -
v i se r . Al l t h a t is n e c e s s a r y is t o r e -
m e m b e r , j u s t t o be on t h e s a f e s i d e , 
t h a t f e e l i n g s of d e p r e s s i o n a n d dis-
Thirty-five piece Aluminum sets 
going at $8.50 while Miey last. 
Don't miss this as it is a chance 
that you will never have again. 
Winner of April 6th asks that name be withheld 
L o w r a n c e Bros. 
}153 Gadsden Street. Phones Store 292 Residence 136 and 3 % ' Undertakers and Licensed Embalmers. 
***************************** 
OVER TAXATION 
T h e o v e r t a x a t i o n of t h e m e n t a l , p h y s i c a l a n d s p i r i t u a l f o r c e s d e t h r o n e s ' * 
r e a s o n , i m p a i r s t h e j u d g m e n t , d e s t r o y s t h e p o w e r s of a n a l y s i s a n d l e a d s 
t o e a r l y d e c a y . T h e s e t h r e e g r e a t s o u l d e s t r o y i n g a g e n c i e s a r e l a r g e l y 
s p o n s i b l e f o r t h e h o r r i b l e b u t c h e r i e s n o w g o i n g on in E u r o p e . I n m o s t J v - I 
e r y c o m m u n i t y n o w - a - d a y s , you wil l f i n d a l i t t l e c o t o r i e of t h e o r i s t , ML f 
m a k e s i t a s t u d y t o b r e a k t h e b a c k s of p r a c t i c a l m e n if n e c e s s a r y , i n * 
d e r t o c a r r y t h e i r p o i n t s . S o m e of t h e s e t h e o r i s t s d o n ' t k n o w w h a t a h a r d " 
d a y s w o r k m e a n s , b u t t h e y d o k n o w p e r f e c t l y t h e a r t of l o a f i n g a r o u n d M 
a n d f e a s t i n g a n d f a t t e n i n g u p o n t h e m i s t a k e s of o t h e r s . N e x t T u e s d i y J 
t h e r e wi l l be a n e l e c t i o n in C h e s t e r on t h e q u e s t i o n of r a i s i n g t h e t a x e s 
n o t r a i s i n g t h e m , f o r school p u r p o s e s . Al l of t h e p r a c t i c a l b u s i n e s s m i _ 
we h a v e t a l k e d w i t h on t h i s s u b j e c t s e e m to be v e r y e m p h a t i c w h e n t h e y 
• , u s a y : T a x e s a r c t o o h i g h in C h e s t e r , a n d w e a r c c e r t a i n l y eainir i n c l i n a t i o n t o e x e r t i o n , e v e n in t h e B on in« t nn . . „ , __ . c e r t a i n l y going-: i 10 rote a g a i n s t a n y i n c r e a s e o n n e x t T u e s d a y . T h e i d e a of a m s n w l t f i 
p r a c t i c a l l y n o t h i n g v o t i n g a h e a v y tax on p e o p l e w h o o w n r e a l 3 & « t e 1 5 
n o t o n l y a b s u r d , b u t a b s o l u t e l y w r o n g in p r i n c i p l e a n d s p r i n g s f r o n t 
c r o o k e d a n d r o t t e n po l i t i c s . W e d o n ' t c l a i m t o k n o w i t a l l , a n d w e a ^ ! 
f u l l y c o n s c i o u s of t h e f a c t t h a t t h e r e is n o t s u c h a t h i n g a s per fec t !* 
But a c c o r d i n g t o o u r j u d g m e n t , C h e s t e r h a s b e e n t h e v i c t i m o f m i s f i t s 
y e a r s . 
S p r i n g , m a y b e t h e b e g i n n i n g of s o m e 
r e e l a i l m e n t a n d n o t t o l e t t h e s y m p -
t o m s d r a g a l o n g d a y a f t e r d a y w i t h -
o u t p r o p e r a t t e n t i o n -
T i m e t o R e l a x . 
- - T h e p r i n c i p a l c a u s e of t h e " g o o d " 
o r c o m m o n e s t k i n d of S p r i n g f e v e r is 
t h e ^ p r i n g i t s e l f . All W i n t e r l o n g w e 
h a v e b e e n d r i v i n g f u l l s t e a m a h e a d 
a t o u r w o r k , p a r t l y u n d e r t h e s t i m u -
lus of t h e co ld , p a r t l y f r o m t h e p r e s -
s u r e of t h e b u s i e s t s e a s o n , a n d t h e 
g l e a m of t h e t e e t h of t h e wol f n e a r 
t h e d o o r . S u d d e n l y in . A p r i l t h e r e 
c o m e s a d a y w h e n t h e s t i m u l i a r e 
d r a w n , t h e t e n s i o n r e l a x e d , o u r h e a v -
i e s t s e a s o n is o v e r f o r b e t t e r o r f o r 
w o r s e , t h e w o l f e h a s r e t r e a t e d f r o m 
t h e v a l l e y s a n d t h e b l e s sed S u m m e r 
is c o m i n g w h e n t h e r e wi l l b e n o c o a l 
b i l l s to p a y ; t h e s t i n g of t h e co ld is 
g o n e a n d in i t s p l a c e a g e n t l e r e -
l a x i n g w a r m t h s t e a l s o v e r u s . 
W e f e e l l ike l e t t i n g u p o n t h e h u s t l e 
a n d taking t i m e to ' d a y d r e a m a b i t , 
a n d w o n d e r w h a t i t i s s l l a b o u t A n d 
y e s u r e l y h a v e e a r n e d t h e r i g h t to u n -
l e s s w e h a v e w o f u l l y a n d m o s t e x -
c e p t i o n a l l y w a s t e d o u r t i m e . 
T h i r t y - o n e M i n i s t e r s W i l l b e G r a d u -
a t e d . 
R i c h m o n d , V a . , M a y 6 . — T h e c o m -
m c e m e n t e x e r c i s e s o f U n i o n T h e o -
log ica l S e m i n a r y b e g i n o n S u n d a y 
a n d c o n t i n u e t h r o u g h • W e d n e s d a y , 
M a y 10 . T h i s i n s t i t u t i o n i s t h e m a i n 
s o u r c e of t h e s u p p l y of M i n i s t e r s a n d 
M i s s i o n a r i e s in t h e S o u t h e r n P r e s b y -
t e r i a n C h u r c h . I t f u r n i s h e s t w o -
t h i r d s of a l l t h e P r e s b y t e r i a n m i n i s -
t e r a of tlve N o r t h C a r o l i n a , W e s t 
V i r g i n i a a n d t h e D i s t r i c t o f ' C o I u m -
a n d a b o u t 4 0 p e r c e n t o f t h e 
w h o l e n u m b e r t h r o u g h o u t t h e S o u t h . 
T h e e n r o l l m e n t tills y e a r i s 105 , a n d 
3 1 of t h e s e * 0 1 g r a d u a t e n e x t w e e k . 
S o m e p e o p l e s e e m to h a v e p l e n t y of m o n e y f o r p r e a c h e r s , c h u r c h e s , " 
s i o n s b e n e v o l e n c e s a n d schoo l s , b u t w h e n i t c o m e s t o p a y i n g f o r 
go . .ds t h e y c o n s u m e , why t h e y w o u l d n o t pay J e s u s of N a z a r e t h . , 
W. R. NAIL 
W E YOUR OWN PASN1 
Save 58 cts. per gaL 
r r s SIMPLE . . . 
Jufl mix 3 Gils. Unseed Oil costing about,2 
la lo 
4Gals L 4 M . Semi-Mixed Real 
Paint, n $2-25 per gaL s* 
You then (hakrl7 Gals. Pure Pabii for 
.ITs only IL67 per gaL 
' M a d e . w B h right proportions of L e a d T Z t o £ r « « l 1 
Linseed Oil. to insure longest w e a r " 
IJse a gal. oul ol any IT&M. PAINT you buy and If hot ffiT, 
paint made, ^ rel urn «he paInt ana K I AU y0ur_money-
W. W. Coofller A 8on Luther Hdme Co., Columbia 
,'fj. W. Copland Co., Clint n J. J. B«jl»a. roit 
" T H E B I G S T O R E " 
FREE 
Dating the Month of Nay 
One Year's Subscription to 
McCall Magazine 
And one Pattern free with every 
Gash purchase of $5.00 and over 
The S. M. Jones Company 
ARMENIA NEWS 
Wo arc still watch ing the cloud* 
in i l hoping t ha t soon there will he 
ra in . Every th ing is d ry and want-
ing water , still the f a rms in genera l 
look qu i te well. 
The f a r m e r s communi ty mee t ing 
which was to be hetd las t Thur sday 
evening was postponed unti l next 
Wednesday evening when Mr. W. R. 
Elliott , distr ict a g e n t and Mr. W. H. 
Bar ton, ass is tant s t a t e agen t , will be 
present and will give lec tures on ag-
r i cu l tu ra l problems. These l ec tu res 
will prove very in te res t ing and in-
s t ruc t ive to f a rmers , and every one is 
urged to be present . 
Dn last Wednesday a f t e r n o o n the 
ladies communi ty mee t ing was held 
a t Armenia school house. The sub-
ject of discussion and s tudy was 
'Milk and Milk 1 ' roducts ." There 
f e re about th i r ty ladies presen t and 
a very he lpfu l program was carr ied 
A f t e r the lessons Miss Jo Yar-
bornugh gave a demons t ra t ion on 
the iceless r e f r i g e r a t o r , and gave the 
ins t ruc t ions fo r making the same. 
This r e f r i g e r a t o r gives promise of be-
ing a grea t convenience to the coun-
t ry house wives. A f t e r the demon-
s t ra t ion, r e f r e s h m e n t s i l lus t ra t ing the 
ubi i th i 
Thursday a f t e r n o o n there was a 
joint meet ing of the Girls Canning 
Club and the Bread Club a t the home 
of Mrs. J . II. Varborough. About 
I thir ty-f ive girls were present . On the 
| occasion a lesson in sewing was given 
1 and the girls spent a busy, but pleas-
a n t a f t e r n o o n working on their club 
aprons . 
days with his b ro ther , Mr. Sam G r a n t 
of Chester . 
Miss Grace Atkinson who has been 
teach ing nea r F o r t l-awn, is now at 
home fo r vacat ion. 
Misses Mary and Mar tha Good in 
a real charming1 m a n n e r en te r t a ined 
u number of the i r f r i ends a t a l i t t le 
par ty on F r iday night . A f t e r a num-
hef of g ames were en joyed , the host-
esses were asis ted In se rv ing r e f r e s h , 
m e n t s by Miss Mary Boyd Hard in . 
Miss Ivey Gregory spent a few 
dayg in Chester last week. 
A number of young people en joyed 
a fishing picnic on Turkey Creek Sat -
urday . 
Miscscs Mary and Mar tha Good 
and Mary Boyd Hardin were the 
guesls of Miss Annie Bailey Wednes-
day. 
SENATOR BORAH SAYS CARRAN 
7.A CANT PROTECT US. 
For Ag« 
night as to C a r r a n z a ' s a t t i t ude t o w a r d 
the Scot t -Obregon plan. I t was as -
sumed f r o m the f ac t t ha t a n o t h e r 
con fe r ence between the two off icers 
was held today, however , t ha t he had 
accepted the proposals. A r epo r t 
f rom Genera l Scott was expected a t 
the conclusion of the confe rence . 
Sec re t a ry Lansing fo rwarded rep-
resen ta t ions to Carran7.a th rough Spe-
cial A g o m Roge r s a t Mexico Ci ty 
last n ight when news of the Glenn 
Spr ings raid was conf i rmed. • M r . ' 
Rogers was ins t ruc ted to i n f o r m 
Mexican officials t h a t the Uni ted 
S t a t e s assumed t ha t thny would t ake 
p rompt s teps to c a p t u r e and punish 
the raiders . 
No addi t ional in fo rmat ion as to t h e 
identi ty of the bandi ts was received. 
It was said t ha t cheers fo r both Villa 
and Ca r r anza were heard . 
A reques t f rom an American oill 
company a t Tuxpam tha t a ba t t l e sh ip 
be sen t there to pro tec t foreign in-
teres ts aga ins t al leged t h r e a t e n i n g ac-
Mr 'UgL-
LOCAL and PERSONAL 
N O T I C E - A l l persons a r e hereby 
ins t ructed not to employ Wal t e r Car-
. t e r , colored, as he is u n d e r age This 
% - - b o y l e f t .home Wednesday n ight with 
;.Iat Nelson Coleman Car t e r . Ches-
t e r , R. F. I). No. 
Mr. Clarence Wood, of Leeds, and 
Miss J e t t i e l-toulware, of Crosb.-ville, 
we re m u m - d a t 0 o'clock Sunday 
evening May 7th by W. W. Crosby, 
^ N o t a r y Public a t J-eeds, S. C. 
P u r ' t y Presbytor ian church was 
f i l led to its capaci ty Sunday evening 
when Mr. Rober t Mebane ,of Grea t 
Falls, delivered an addres s u n d e r the 
auspices of tile Brotherhood of this 
church . 
The examinat ion f o r t e ache r ' s cer-
- t i f i ca tes was held a t the Cour t $ o u s e 
on last Fr iday. T h e r e were f o r t y 
whtte appl ican ts and 38 colored. I t 
will be recalled t ha t no t eache r can 
teach in the public schools who has 
. no ce r t i f i ca te . 
Mr . and Mrs. D. A. Cau then , of 
Riohburg,- were Chester visi tors yes-, 
t e r d a y . 
The convention of the Grand 
Lodge of Knights of Py th ias will be 
held in Colombia May 23 and 
Severa l hundred members a re expect-
ed to be in a t t e n d a n c e 
^ W A N T E D — A home by whi te 
woman wi thout family. Can assist in 
house-work. Apply Rev. J . E . Jones, 
- Associated' Char i t ies Of f ice . 
Mr. Mart in Colvin, of Shelton : 
sold 106 bales of cot ton on tne local 
m a r k e t last S a t u r d a y 
- The Chester local cot ton m a r k e t 
has been a live wi re f o r t h e pas t 
week or ten days, a - g r e a t deal of 
cot ton being b r o u g h t f r o m neigh-
bor ing counties . Dur ing the pas t 
week between 1,000 and 1,500 bales 
' have been Bold in Chester 
Mr. F. E. Quinn, d e p u t j & h e r i f f of 
York county , has announced himself 
a candidate f o r sher i f f of t ha t coun-
. t y . 
""to, Next" Sunday, May 14th, is Moth-
e r ' s day and will be genera l ly ob-
served th roughout the coun t ry . I t is 
cus tomary t o wear a white f lower on 
th i s day, p r e f e r ab ly a whi te ca rna -
t ion; in honor of .mothers. . . 
Mr. and Mrs. W. E. Sande r s mo-
tored to Rock Hill Sunday and spen t 
the day wi th re la t ives . 
Mr. J . S. S t a r r , of Rock Hill, was a 
Chester business visitor yes te rday . 
We a r e reques ted to announce t h a t 
Messrs, W. R. El l io t t , d is t r ic t f a r m 
agen t , and W. H. Bar ton , a s s i s t an t 
Htcte agen t , will speak a t Armen ia 
Wednesday evening a t e ipht o 'clock. 
Both speakers have i m p o r t a n t mes-
sages and the public is cordial ly In-
vi ted t o a t t end . 
T h a t b ig p ic ture " T h e Ba t t l e C ry 
Of P e a c e " t h a t is t o be shown a t t h e 
F D r a a m l a n d T h e a t r e Monday 
f Tuesday May 22-28 will g i v e - 1 
p e r f o m a n c e s daily a t 
hours 2 :00 , and 4:15 P. M. in the a f -
te rnoon and a t 7 :15 and 9 ;30 a t 
night . Pr ices will be 25 cen t s t o all 
in the a f t e r n o o n and 50 cen t s at 
night . This p ic ture ha s been shown 
everywhere a t hitsblt" prices. -
The m a n y f r i ends of Mrs. Mary-
Rober ts will regre t to learn of h e r 
death which occur red S a t u r d a y even-
ing a t the home of her daugh te r , Mrs. 
Quinton iri this ci ty. She was e igh ty -
two yea r s of age . The f u n e r a l ser-
vices were held a t the res idence by 
Rev. R. E. Turn ipseed and the re-
mains were taken to New Hdpe 
where i n t e rmen t was made. Mrs. 
Rober t s is survived by several sons 
and daugh te r s . 
Dr. H. B. Malone spent yes te rday 
morn ing in Cl in ton on profess ional 
business. 
The Whi te Hussars will be the 
a t t r ac t ion a t the C h a u t a u q u a t en t 
this evening. Th is evening,, says the 
Supe r in t enden t , is wha t is known a s 
J o y N i g h t 
Miss Myrt ie Jones , who has been 
teach ing a t Ca tawba , ha s r e t u rned to 
her home n e a r Greenwood. 
Mr . Kar l Coleman, a sophomore, 
a t t h e Citadel in Char les ton , was 
ser iously i n j u r e d a s a resul t of fa l l -
ing f r o m a s t r ee t c a r in t h a t ci ty 
S a t u r d a y morn ing . 
Ches te r coun ty f a r m e r s a r e wor-
ry ing over the ex tended per iod of 
d rough t which th i s section is now ex-
periencing. Wi th the exception of 
one or two l ight s h o w e r r ' o f very lit-
t le consequence , no rain ha s fa l len 
in this vicini ty within the past 
month , and the g round is so d ry and 
h^rd t ha t no seed will ge rmina t e . A 
m o d e r a t e r a in f a l l now would indeed 
be "Shower s of Blcs lsngj . ' • 
The annua l mee t ing of t h e Sou th 
Carol ina Fi re Insurance Association 
wil l bd*held in Columbia May 19th, 
and in all probabi l i ty will be the 
most even t fu l mee t ings i.i the his tory 
of the associat ions since the I .aney-
0<Jgm ant i -compact . ac t will be one 
of the principal sub j ec t s f o r discus-
sion. 
Mr. J . -L. Rape, ru ra l ca r r i e r on 
F o r t Lawn Route One , was a Ches te r 
visi tor yes te rday . 
T H E B E T T E R B A B I E S CONTEST. 
The t^mtest t ha t is to be held a t 
.Chester and- is f o r the en t i re County 
the Court House u n d e r the auspices 
of the two Domestic Science Clubs of 
Th is is a contes t t ha t is na t ion wide 
in i ts scope and similar con tes t s have 
been held all over the coun t ry aiid 
wherever held have resul ted in g rea t j 
good to the babies. The objec t of 
this mee t ing is to get the babies to- ; 
ge the r and have them thoroughly ex- ! 
amined by doctors who a r e making i 
a special ty of baby w e l f a r e and the , 
<• mmi t t ee have l.een most f o r t u n a t e j 
in secur ing Dr. I. W. 
l . f bia. S. C.. Mr. G 
of At lan ta , Gq., and 
f rom the s u r r o u n d i n g towns who w 
have e n t i r e charge of the examina- j 
t ions, and they a r e absolute ly f r e e . ' 
T h e r e a r e not many charges of any ' 
c h a r a c t e r connected with the contest . 
The examinat ion blanks a f t e r having 
been filled o u t en t i re ly and the score 
enumera ted will be mai led to the 
mothers , so t h a t the resul t of t h e ex-
amina t ion will not be given to the 
public in any way. 
I t is t h e ' desire of the commit tee 
t h a t eve ry child f r o m 6 to 26 months 
of age be p re sen t on this occasion. 
T h e r e will be ta lks by al l the doc-
tors . Miss M a r y F r a z e r of Rock Hill 
who has charge of the baby w e l f a r e 
work in this s t a t e will also be wi th 
us. . . . 
Sheffield, of T a m p a , 
s i t ing f r i e n d s a t Armenia , 
oyd Brandon of Clemson 
as r e tuq i ed to her home a f -
mg a short while with her 
Ir and Mrs. R. O. Atkinson, 
so glad to learn that l i t t le 
Roe. the li t t le d a u g h t e r of 
Irs . George Brukefield, who 
v t ha t Mr 
tho h a » befit ill is 
R. O Atki-
n, of Co-
McAlilv, 
many o the r s 
•ruled the Ma: 
luqua in Ches-
iv days' fo r ief-
S. C. she 
AT T H E DREAMLAND T H I S W E E K 
Special shows will be given every 
night this week a f t e r the Chau tauqua 
giving the pa t rons of Dreamland a 
chance to see the wonder fu l finish of 
the " B r o k e n , C o i n " and Helen Holmes 
Wednesday " T h e . I r o n — C l a w , " is 
shown with Pear l Whi te a long a n 
excel lent p rogram, making six big 
reels. Thur sday , the last and final 
chap te r of Helen Holmes is shown 
with a g r e a t f e a t u r e d r a m a with Her 
bert Rawlinsdn and Agnes Vernon 
the s ta rs . F r iday a special f e a t u r e 
d r a m a showing Mary Ful le r as the 
Vampire , will be seen a t Dreamland, 
en t i t led " T h e .Huntress of M e n . " 
T h e r e is someth ing special a t the 
Dreamland every day this Week. 
| P r e p a r e d n e s s ! A r e you- ready* 
Wha t changed the P re s iden t ' s mind? 
Sec " T h e Ba t t l e Cry of P e a c e " 
Dreamland T h e a t r e , May 22-23. 
J u s t who will be cand ida t e s f o r Al-
derman f r o m W a r d 1, which vacancy 
was caused by t h e res igna t ion of Mr. 
J . B. Wes tbrook who was recen t ly ap-
pointed a member of the S ta te Board 
of P a r d o n s is a s y e t a m a t t e r of spec-
ula t ion. In o u r las t ' i ssue the f r i e n d s 
of Mr. H. S. Adams ' announf ed him as 
cand ida te b u t Mr. Adams has n o t 
a s yet decided j u s t whe the r o r not ' he 
will makri the- race. Mr . T. W. P a t -
r ick is ^l&o still on the edge. Mr . W. 
B r Nichols" ha s also been ment ioned 
f o r t h e place. 
Mr Pa t r i ck has been a n n o u n c e d by 
f r i ends , which a n n o u n c e m e n t a p p e a r s 
e lsewhere in th i s issue. 
S T R A Y E D — O n e black m a r e ma le 
Monday , t h e 8 t h ins t . Las t s een n e a r 
M c A f e e p lace . 
Thomas Buckson, 
w4f^ac-
FOR ALDERMAN W A R D 1. 
The f r i e n d s of Mr . T. W. Pa t r ick 
wish to announce him_as "a cand ida te 
f o r Alde rman W a r d 1 sub jec t t o the 
ru les govern ing a municipal election. 
ith i.ds. 
Mr 1>. P .Atkinson ' s spending a 
few days with his s is ter , Mrs. Poyd 
Brandon of Clemson College. 
On Tuesday a r f ' e r n o o n qui te n 
number of spec ta tors en joyed an t x -
i (ting g a m e of basket l.-all b e l v c e n 
Armenia High School and McCon-
Rellsville Hi^h School. Both sides 
did good work t lit a l :hc close o ' the 
g a m e the score stood in f avo r of A -
menia Special m.'H'.ion should be 
j i ven t o the good ( l ay ing of M.-s 
Margare t Atkinson fo r Armei.in 
and Miss Al ta Lee Mendershal l 
McConnellsville. .• 
f r e s h m c n t s were served the 
T h e Sandy River Masonic Lodge 
me t a t Armenia Tuesday evening. 
Qui te a number of visiting Masons a t -
tended. A de l igh t fu l supper was 
served a f t e r the meet ing. 
Qui te a number of Armenia people 
art- (at tending the C h a u t a u q u a in 
Ches te r - . 
Misses Ipa Simpson, Margare t At-
kinson and /E l izabe th Yarborough on-
j o y e d - a - w e e k - e n d house par ty with 
Miss El izabeth Darby . 
Mr. Mahaffey GranC spent a f e w 
Alleged Threa t en ing Action by 
Car ranza So ld i e r .—Two Ci-
vilians Slain by Band i t . . 
Washington May K.—General Fun-
ston has repea ted ly urged tha t his 
forces be s t r eng thened . The quesi..n 
of call ing out a port ion of the Na-
tional Guard is not under immediate 
considera t ion , however , and a s the 
only o ther means of adding mater ia l -
ly to the bo rde r g u a r d Would be to 
employ coast a r t i l le ry t roops as in-
f an t ry if t h e r e is noth ing to indicate 
tha t Genera l Funs ton ' s force is to be 
increased. 
Sena tor Borah issued a s t a t emen t 
tonight u rg ing t ha t addi t ional t roops 
be o rdered to the border and t ha t 
any man or pa r ty in Mexico which 
sought to embar rass the task of pro-
wling Ar 
if the count ry . " I t 
i t to any one a l all 
' ing t aken t 
erely would 
•stigators. 
The Washii 
official notification to-
the S la te Depar tment today t o 
lenean Consul a t Tampion. H e 
Articled to inves t iga te a n d con-
th ihe commander of the g u n -
boat Mariet 
the Machiai 
impi ith 
the 
i l ryn 
' ' 11 
ty f o r 
nding a ship to Tuxpam. 
W a r Depa r tmen t r epo r t s today 
>ted that a fo rce of Ca r r anza sol-
'•rs was being sent to San Geron imo 
mrprised and almost ex te r -
minated a band of Villa fol lowers las t 
week. The a t t i t ude of the Ca r r anza 
forces was said by General Persh ing 
to be f r i end ly . 
Consul Blocker 's message rega rd -
ing the Glenn Spr ings tight said t h e 
bodies of Detmer and Coy. the two 
civilians slain 
their t h r o a t s 
had been found wi th 
ut . The o the r civilian 
was the Compton boy. 
' s t imated the fo rce of 
100 and said the wo-
Spr ings haii been sen t 
r s t rong plug nwlc chea 
also o n e ^ g o o t ^ B u l e . We a r e 
ng orders fo r pure D u r o c — J e r -
igs for Ju ly l t l sh ipment . Goed 
i and good shaped ones the kind 
ihuuld be on every f a r m $10.00 
a t ten weeks old, send in you r 
Clover Leaf F a r m 
F o r t Lawn, S. C. 
Box. 25 25-28 
BIGGEST STOCK OF 
LADIES' 
DRESS SKIRTS 
IN CHESTER 
Sec Those $1.50 White Skirts Kluttz 
Offers at 98c. 
Depar tmen t S tor 
ihipment of thos< 
and $1 Ladies' U 
slling the grea tes t s tock of Ladies Dress 
ikirts of all kinds; big stock of Cool 
very th ing you can desire in Skir ts . 
e a u t i f u l 50 cents Middy Blouses, and 
KLUTTZ DEPARTMENT STORE 
Insist on " E M E R Y " g u a r a n t e e d 
Men ' s S h i r t * T h e Shir t t h a t f i t s . 
K L U T T Z D E P A R T M E N T S T O R E 
T h e r e g u l a r communica t ion of A r -
menia Camp, No. 6_2, W. O. W. will 
be held a t A r m e n i a F r i d a y n igh t a t 
e ight o 'clock. Al l m e m b e r s a r e u r -
ged t o be p r e s e n t a s i m p o r t a n t m a t -
t e r s are t o b e considered. 
W A L T E R SIMPSON, Clerk . 
DREAMLAND 
LAST EPISODE 
"THE BROKEN COIN" 
Big Feature 101 Bison Railroad Drama. King Baggott and Myrtle Gonzales 
in Great Pictures 
T U E S D A Y 
PEARL WHITE IN 
"THE IRON CLAW" 
" Rupert Jtflian and Elsie Jane Wiison in Feature Drama 
Six Big R e e l s W E D N E S D A Y 
LAST CHAPTER HELEN HOLMES IN 
"THE GIRL AND T H E GAME" 
See the great finishing chapter. HERBERT RAWLINSON in a feature 
drama making a wonderful picture program of six reels 
- • . T H U R S D A Y 
COMING MAI 22-23, "THE BATTLE CRY OF PEACE" > 
A Handsome L*ar 
WHEN you pay several hun-dred dollars for an automo-bile, why not get a good-
looking one—on? that you will be 
proud to own, proud to drive and 
proud to take your friends out in? 
Maxwell owners have a just pride in 
the handsome appearance of their 
automobile for Maxwell Motor Cars 
have the same attractive lines, the 
same graceful design as the higher 
priced types. « 
In addition to good looks you 
want, of course, a reliable, sturdy and 
economical car. But there is no 
doubt in your mind on these points 
since the Maxwell a short time ago 
established the World's Motor Non-
stop Mileage Record. Any car that 
can run continuously for 44 days and 
nights, averaging 500 miles per day— 
22,000 miles in all and without once 
stopping the motor—is bound to be a 
well designed and well made car. 
•Any car that can perform such a 
wonderful feat on an average of one 
gallon of gasoline to every 22 miles i s 
bound to be an economical car. 
We have such confidence in the 
Maxwell car and the company be-
hind it that we are willing to sell 
these cars on partial payments— 
qnd deliver the car to you when you 
make the first deposit. In justice 
to yourself you ought to know more 
about the Maxwell car and our 
pay-as-you-ride plan. All we ask 
is the opportunity to tell you. 
Touring Car, $655. Roadster, 
* Fiico F. O. B. D . tn* 
Jones Motor Sales Co., Chester, S.C. 
DISTRIBUTORS FOR 
ARMER 
^ Car inas . Virginia. Ceorgia. and Florid*. 
a B l T T I W ! F O U N D E D 1986. AT RALElCfOre. 
FIFTY HENS FOR EVERY SOUTHERN FARM 
| T E A C H E R S N O T I C E . 
By o rde r of the S t a t e Board of E d -
uca t ion the nex t t e ache r s ' E x a m i n a -
t ion f o r g r aded ce r t i f i ca t e s will be 
held a t the Cour t House on F r i d a y 
M a y f i f t h ( 6 t h ) a t 9 A . M. 
No t eache r can be legally employed 
b " T rus t ee s t o t each in t h e publ ic 
. jhools , e i t he r a s p r inc ipa l o r assis t-
a n t who has n o t a ce r t i f i ca t e . 
W . D . K N O X , 
Co. S u p t Educa t ion . 
Ches te r , S. C. Apri l 27, 1816: 
people.' 
THE NATIONAL BANDITS ROUTED 
- - HIGHWAY BILL IN EARLY FIGHT Columbia, May 6 th .—A liberal in-t e r p r e t a t i o n of the l anguage of Sena-
t o r J . A. Banks of St. Mat thews, prcs- | | 
i den t of the South Carolina Ware- I — , . - . ~ , . . . 
house ' associat ion, in a s t a t emen t is-1 . „ „ Largea t R . m a m m , B«dy of V0-
sued today, m a y mean t ha t the ware- Washing ton , May 3—Provis ion fo r S u r p ™ « J » d C . I 
housemen may yet en te r Commission- a n 'nves t .gat ion and r epo r t to Co5- «» 
c r J o h n L. McLaur in in t h e / a c e f o r ffress o f . . a p re l iminary plan f o r a Kield Headqua r t e r s , N e a r Nami -
governor should the s ta te Democrat ic * y s c m h ' f h * a y s b y t h e quipa ^by wireless to Colunriras, "N. 
convent ion fa i l to give Mr. McLaurin I 0 * ! ™ . " a F . m y . i s M.) M a y - # — A fu l l squadron of 230 
t h e hour demanded for him at e a c h ; a e " *0'nt M].n°w _ pend ing be- m e n 0 f t h e E leven th c i v a l r y surpr is -
of the campaign meet ings this a n d rou ted a much la rger f o r c e 
I n roHn. n Th , ; T «" Villa band i t s a t Ojo-Azules , 17 
ention failed t o , n » o d « « d 'n the S e n a t e by Sena to r m i ] e s g Q U t h o f C u s i h u i r i c h i c > e a r l y 
. John A. Shields of Tennessee and in ™i_. j , „ . . . . . 
the House by Representa t ive J o h n ' H . 
Small of Nor th Carol ina. 
In pa r t i cu la r this bill embodies the casu'aitiea 
t ake such action as migh t be deemed ! P r i n c i P l e of h a W f r conducted a scien-
i . » : t i t le invest igat ion and survey of the 
highway rou te s upon which f ede ra l kTTled* He 
f u n d s a re to be expended be fo re t h e 
work of cons t ruc t ion is begun. I t 
seeks, it is said, to p reven t the h i t o r 
miss building of roads by the F e d e r a l 
not t h e i d e T "of j ^ r ^ u r l 1 ^ A m e r i c » n OTnunand n n d e r 
Y ' , y J ° t a l P . 0 , l t " Ma j . Rober t L. H o w z e . - h a d been cal mf lu t tnce ,—roads which begin • w j-*. J ^ 
nywhere within a S t a t e a n d « d n o - ' P U r 8 U n K ^ T 
par t icu lar . The dange r of f ™ ' a n d G e " ' J u ' ° Acos-
having federa l f u n d s fo r good roads U ; " T J ** , * , 
expended in such fashion has a l r e a d y : " " " " ^ . t h e m encamped m the 
rauRpd . he J | huddled adobe h u t s of Ojo-Azules. 
The Mexicans were completely 
comply with wha t we considered 
very reasonable r eques t , " said Sena-
to r Banks, " then as president , I was 
to call the association toge ther to 
advisable to get be fo re the peopl* 
Sena to r Banks, says t ha t Commis-
s ioner McLaurin only made a tenta-
t ive announcemen t f o r l ieutenant 
governor , based on what the s ta te 
convention will do a t i ts meet ing 
May i f , t h a t 'h 
the association to put a man in the 
f i e ld fo r political p r e f e r m e n t , should 
an opening be given fo r the waging j ^ .j,ere 
of an educat ive campaign be tore thi 
people in the in teres t of the farme: 
par t i cu la r ly . Senator McLaurin in i 
m inor capacity. 
The secret par t of the mee t ing of | ^ r o ™ 
warehousemen W ednesday seems to 
b e inviolably guarded by those who a t -
t e n d e d ; but it is cer ta in , however , 
t ha t o the r action besides t ha t given 
o u t by the secre ta ry of the associa-
t ion was taken . How f a r i t a f f e c t s the 
political s i tuat ion is not known t o 
the public. But a cor rec t i n f e r ence 
deduced f rom the u t t e r ances of those 
a t t end ing the confe rence , is t ha t the 
warehouse associat ion will put o u t 
legislative t icket in the various cou: 
t ies of the s ta te to r ep resen t the ag-
r i cu l tu ra l e l emen t in the South Caro-
l ina e lectorate . 
J o h n K. Anil, secre ta ry of the asso 
ciat ion, said this morning t ha t a fu l l 
s tenographic repor t of the proceed-
ings was t aken and tha t it might be 
made public a t a f u t u r e da te , as op-
por tun i ty may arise. 
Action Taken on Inauranca 
I t is known tha t some action was 
t a k e n on the insu rance ' s i tua t ion , but 
j u s t what has been veiled in secrecy. 
Tha t what ever action was decided on 
in the resolution t ha t is known t o 
have been adopted m u s t have been 
i m p o r t a n t ; f o r Wednesday morning , 
p r io r to the r .ng of warehouse-
men Sol ic i t : : J . K. H e n r y of Chester 
Sena to r J . A. Banks, Commissioner 
McLaur in and o ther warehouse lead-
e r s . were in a prolonged confe rence . 
Solicitor Henry has d rawn m a n y of 
t h e bills t ha t have been enacted into 
law the various f e a t u r e s of the s t a t e 
warehouse system, and it is known 
t h a t he is one of the commissioner 's 
m o s t valued advisers . I t is thought 
t h a t some crucial action rega rd ing 
the insurance s i tuat ion was t aken 
a t the morn ing confe rence , which lat-
e r was_ endorsed by t h e association 
a t i ts meet ing . I t is noted , however , 
t h a t Solicitor Henry did not sign the 
Dabbs peti t ion to the s ta te conven-
t ion . 
The almost posi t ive i n fo rma t ion 
t h a t the warehouse convent ion decid-
ed to put a legislative s la te in t h e 
f ie ld gives r ise to the supposi t ion t ha t 
Sol ici tor Henry was engaged in draw-
ing up bills re la t ive to the insurance 
s i tua t ion f o r adoption by the conven-
t ion and discussion in the s t a t e cam-
pa ign and in the county canvass. I t 
is p resumed t h a t the supposed bills 
will be the nuc leus of a f igh t f o r the 
legis la ture , a n ( ] jf the warehousemen 
w i n ' t h e genera l assembly t h a t the 
p rogram will be pushed th rough . 
W h a t this al leged insurance p rogram 
i s is not known; f t may be s t a t e in 
s u r a n c j , . but t h e r e a re some who do 
n o t think the warehouse association 
wbuld commit itself to such a radical 
p rocedure . 
W h a t B.nlc . S 
— S e n a t o r J , A r t h u r Banks , p r e s i d e n t 
of the South Carolina Warehouse 
sociation* in discussing today th» 
mee t ing of the association held 
Wednesday a f t e r n o o n , said t ha t the 
newspapers , as evidenced by the i r 
headl ines , had not .seemed to g ra sp 
t h e s i tuat ion accura te ly . 
" S e n a t o r McLaur in ' s address . 
-said, " fo l lowed the ' ' speech made by 
Mr. ft. A. S tuckey in advocacy of a 
campaign of educat ion this summer . 
Lonator McLaurin s ta ted t ha t he was 
•wi . r .g to make almost any sacrifice 
t - c e p t to p u t himself in the position 
of seeming to use the warehouse sys-
t em to g r a t i f y his ambi t ions o r t o 
p romote his personal in teres ts , b u t 
t h a t he was willing, if the re w a s . n o 
o the r way to do it, to e n t e r the race 
f o r l i eu tenant governor , ton the basis 
which *was s ta ted in the paper . Im-
media te ly t h e r e were object ions f r o m 
m e m b e r s of the associat ion t ha t t hey 
w e r e n o t wil l ing f o r a man of Mr Mc-
L a u r i n ' s ca l iber to make the sacrifice 
of r u n n i n g f o r a minor office, and 
t h a t a l l - w e wan ted was a n oppor-
t u n i t y t o be h e a r d . Then came t h e 
r e so lu t ion by Mr . E. W . Dabbs , r e -
i W a t e con-
Thursday morn ing . Fo r ty - two Mexi-
cans were killed and a n u m b e r 
wounded . T h e r e were no Amer ican 
F u r t h e r r epo r t s f r o m Maj . Howze 
s ta ted t ha t Gen. Anton io Ange les was 
re la t ive of Fel ipe 
Angeles , the fo rmer c o n f i d e n t of 
Villa, who was once ment ioned fo r 
the pres idency of Mexico and who is 
now living nea r El Paso. 
aused the dangerous cry . of "pork 
« be raised in Congress when the • , . . , . 
- , surpr ised and s p r a n g f r o m their appropr ia t ion Bills w e r e ' . . . . . . . 
nde r discussion. . pal lets half clothed. A f t e r f i r i ng a 
Under the t e rms of the Shields- T ° " 
' e a c h man sh i f t i ng fo r his own s a f e -
ty. Some of them were able to seize 
solely to the cons t ruc t ion of main 1 ? « > " » < * • 
o r t runk- l ine h ighway un i t s con- W < > d a y s P^-nsly, b u t oth-
nect ing and cor re la t ing the h i g h w a y fled m t # t h e h i " S ' f 0 0 t -
Small bill, the Federa l Governmen t 
would devote its f u n d s and energ ies 
sys tems within the S ta t e s . Ins tead 
of providing f u n d s to pay a p a r t of 
the S t a t e ' s bills on S ta te roads , t h e 
Federa l Governmen t would t ake over , 
to build and ma in t a in ent i re ly , cer-
tain of the pr incipal highways. Tha t 
would relieve the S t a t e s of a con-
siderable p a r t of t h e i r p re sen t bur -
den and would allow tHem to de-
vote more money to the bui lding of 
more miles of good roads r ad ia t ing 
f rom the f ede ra l highways. Coun 
Maj . Howze repor ted he still was 
pu r su ing t h e s ca t t e r ed r e m n a n t of 
t h e band , which is the l a rge s t re-
m a i n i n g u n d e r the Villa s t a n d a r d . I t 
is believed the band is the same as 
t h a t d e f e a t e d a t Temoth ic Apri l 22 
b y Col. Do<W& command . 
T h e Howze column s t ruck t h e 
band of Mexicans - n e a r Ojo-Azules , 
a f t e r an al l -night cross c o u n t r y ride, 
a t 5 :45 in the morn ing . More than 
50 of the fug i t ives were rounded up 
, i . j . , 1 . - j j v-oun- b y t h e A m e r i c l i n a a f t e r the engage-t ies would then build roads r ad ia t ing 1 _ . n » 
f rom the S t a t e highways, while town 
ships o r individuals would build good 
roads f eed ing the County highways. 
T h u s the en t i r ecoun t ry would be 
woven toge the r by a ne twork of 
h ighways each sys tem feed ing t h e 
o ther , as is done by the ra i lways . 
The Shiel<]s-Small bill was d r a w n 
by Mr. C y r u s Kehr , of Knoxvil le, 
Tenn. , a member of the Nat iona l 
Highways Associat ion, in co-ope ra -
t ion with S e n a t q r Shields, Repre -
sen ta t ive Small , and eng inee r officers 
on du ty a t the W a r D e p a r t m e n t I t 
has been approved by the W a r De-
pa r tmen t . While the bill embodies 
two of the pr inciples f o r which the 
Nat ional Highways Association has 
contended in i ts Good Roads cam-
paign, i t is not pa r t i cu la r ly suppor t -
ed by the Association which t h u s f a r 
has lent i ts suppo r t to pr inciples only 
and not to any pa r t i cu la r piece of 
legislation. 
Tha t this e f f o r t to have Congress 
provide a pre l iminary h ighway plan 
p repa red aocording to recognized p r in 
ciples of eng inee r ing and t o provide 
f o r f e d e r a l i n t e r s t a t e highways be-
fo re f ede ra l f u n d s a r e spent , m a r k s 
the t r end of sen t iment upon this sub-
j ec t h e r e is indicated in the deba tes 
upon Good Roads m e a s u r e s v V h i e h 
haye recen t ly occur red i n ' C o n g r e s s . 
In the deba te upon the Bankhead bill, 
Sena tor George W. Norr is , of Nebras -
ka, sa id : 
" I t h ink the cont r ibut ion of 
ment . 
The column had marched 36 miles 
t h r o u g h the m o u n t a i n s du r ing the 
n ight and a t t acked w i thou t res t ing 
e i the r men or horses . I t consisted of 
a i r y and one machine gun de -
t achmen t . 
M a j . Howze ' s r epo r t s t o Gen. 
Persh ing said t h a t they a r e continu-
ing the i r chase. 
BIG C O N C E R N S ' W A T C H W A S T E 
O F M A T E R I A L . 
EXCURSION F A R E S V I A SOUTH-
ERN R A I L W A Y T O B I R M I N G -
HAM, ALA., "ACCOUNT U N I T E D 
C O N F E D E R A T E V E T E R A N S R E . 
UNION, MAY, 16, 17, 18, 1916. 
The Sou thern Railway will sell 
very low round t r ip f a r e t i cke t s t o 
Bi rmingham, Ala. , accoun t .of the a -
bove- occasions; t icke ts on sale f o r 
all t r a i n s -May 13 t o 17 inclusive 
with f ina l l imit May 25th. Limit may 
be ex tended unt i l J u n e 14th,.^>y per-
sonally deposi t ing same with special 
agen t and upon p a y m e n t of f e e of 
50 cents . 
The fol lowing f a r e s will apply 
f rom s ta t ions named. 
Columbia $8.30 
Greenwood i _ . 6 . 6 5 
Chester _ .8 .5K 
Spartanburg . . . 7,45 
O r a n g e b u r g . 8 . 7 0 
Abbevil le 6.35 
Rock Hill . ..».__8.56 
Greenvil le 6.80 
Newbery . $ 7 . 4 5 
Union 7.80 
York _8.5t> 
B a t e s b u r g ' . . . . 8 .00 
o the r points . 
On Monday, May 15th., t h r o u g h 
Pullman ca r and coach will be opera -
ted on t ra in No. 15 leaving Colum-
bia 7 :15 A. M., Newbe ry 8 :48 A. M. 
Greenwood 10:15 A* M., a r r i v ing in 
Birmingham 11:06 P. M. Special 
t r a in will also be ope ra t ed on this 
da te leaving Blacksburg 6 :05 A. M., 
a r r iv ing Birmingham 5 :45 P. M. 
T r a i n will consis t of modern day 
coaches and Pul lman cars . 
All r e g u l a r t r a i n s will c a r r y ex t r a 
coaches a n d Pu l lman ca r s f o r t h e 
accomodat ion of V e t e r a n s and t h e i r 
f r i ends . 
F o r detail«fl i n f o r m a t i o n app ly to 
Sou thern Rai lway T icke t A g e n t s o r 
communica te w i th 3. H . McLean, 
Distr ic t passenger Agent , Columbia , 
J . C . 
W A T C H CHILD'S COUGH 
Colds, r u n n i n g of nose, cont inued 
i r r i ta t ion t f the Mucous m e m b r a n e 
if neglected may m e a n C a t a r r h lat-
Don ' t t ake the chances—do 
someth ing f o r you r child I Chi ldren 
will n o t t ake eve ry medic ine b u t t hey 
. , , . , , will t ake Dr . K ing ' s N e w Discovery 
s « picked t roops of t h e E l e v e n t h > n d w j t Q U t b r i b , o r ^ I u 
cav l  a 8 w e e t p l e a M n t T i r S y r u p a n d 
e f fec t ive . J u s t laxa t ive enough to 
e l iminate the was te poisons. Al-
mos t the f i r s t dose helps. Always 
p repared , no mixing or fuss ing . J u s t 
ask your d rugg is t s f o r Dr. King 's 
New Discovery. I t will s a f e g u a r d 
your child aga ins t ser ious a i lments 
r e su l t ing f r o m colds. 
Gat Ful l Valua Ou t of Labe r Ano the r 
Problem. 
Your job depends upon- two th ings : 
Fi rs t , the prof i tableness of the busi-
ness ; and , second, you r efficiency. If 
the bus iness is not r emune ra t i ve 
canno t long exist , and t h e inefficient 
workman is soon e l iminated by the 
process of compet i t ion and supervi-
sion. 
The pr incipal cost in all bus iness is 
the, labor and ma te r i a l cost , and the 
problem of business is to g e t fu l l va l -
u e out of labor and c n t o u t all was t e 
of m a t e r i a i T h e t h r i f t l e s s w o r k m a n 
can was t e as m u c h as he produces , 
and do it so unconsciously t h a t i t may 
n o t be de tec ted w i thou t expensive 
checking. A fifty-nine c e n t ar t ic le 
can be wrapped so Expensively t ha t 
the p ro f i t d i sappears . P a p e r and 
twine is o f t e n used so thr i f t lesss ly by 
d e p a r t m e n t s tore en jp loys f f t h a t 
w . r . 1 . i . . . when del ivery is m a d e t h e p ro f i t is c u t F e d e r a l Governmen t ough t not. to go j n t w o . T h e s e a r e ^ l i t t £ | e s k s ^ 
wa te r log the business ship. T h e ein-to all of t h e roads in the count ry . I t 
ough t to be conf ined t o a sys tem of 
in te r s t a te h ighways . " • 
This id f l l of res t r ic t ing the - federal 
par t ic ipat ion in h ighway cons t ruc-
tion to a sys tem of main i n t e r s t a t e 
t r u n k — l i n e s to be located by a n ex-
p e r t survey is now suppor ted by the 
r ep resen ta t ives of m a n y S t a t e s and 
m a n y Congress ional Districts. The 
opinion is g r o w i n g t h a t Iq. t h i s Way 
such f ede ra l f u n d s as a re devoted 
to good roads const ruct ion will be 
spent - toward a de f in i t e .ob jec t , the 
highest -economic resul t s will be 
alized and the movemen t will be sav-
ed f rom condemnat ion by the public 
on the g round t ha t it. is " p o r k " leg-
islation. 
CASTOR IA 
For Infants and' 
In Use For Over 
Always bears 
the \ 
Signature of 
Years 
ques t f o r t h e f a r m e r s t o be h e a r d 
th rough t h e i r s t a t e warehouse com-
missioner , a n d t h a t if t h i s w a s 
g r an t ed it was unnecessa ry f o r h j m 
to become a cand ida te f o r a n y office. 
In case t h e convent ion f a i l ed t o com-
ply w i th What w e considered a ve ry 
reasonable r eques t , t hen a s pres i -
d e n t I w a s to c a n the ' associat ion t o , 
g e t t e r to taki 
ployec mus t real ize the f a c t t h a t he 
i s one of a g r e a t n u m b e r and if he 
al lows l i t t le was tes in mater ia l , o r 
" so ld ie r s" j u s t a f e w minu t e s each 
day, in the a g g e r a t e t h e loss Is enor -
mous. 
A f e w y e a r s ago there was a wreek 
on a wes tern ra i l road t h a t cost the 
company $250,000. The p res iden t 
s e a t word down t h e l ine t h a t a s a 
special f a v o r to him l^e w a n t e d each 
m a n in the company ' s employ to en -
deavor t o save five cen t ' s w o r t h of 
ma te r i a l a day, or do five cen ts ' wor th 
of work m o r e a day t h a n t he re to fo re , 
'and the loss would be m a d e good in 
a year . T h e problem of aH b ig con-
ce rns is to g e t t h e men in th i s f r a m e 
of mind cons t an t ly—no lo i te r ing on 
the job and Tip was t e in t h e job . 
Big concerns eve rywhere a r e giv-
ing much t h o u g h t U> t h e e l iminat ion 
of the was te and ut i l iza t ion of all t h e 
by-products . Chicago is f a m o u s f o r 
us ing al l the p ig b u t the j g u e a l . T h e 
Pennsy lvan ia Ra i l road , r e q u i r e s t h a t 
every bolt ' and n u t t h a t can be r e -
t apped be s n d . You will find no 
was te i ron a round t h e i r yards . Even 
the cot ton was te used in wip ing the 
engines is c leaned and used again 
f o r pack ing the j o u r n a l s . In t h e 
South t h e s t u m p s of yellow pine , 
h e r e t o f o r e a nu i sance and a n en -
c u m b r a n c e t o the land , a r e now t u r n -
ed into res in , t u r p e n t i n e a n d o t h e r 
by-products . 
STEERING/ 
GE-ARS 
. / m-? % 
Y o u r ca r ' s s t e e r ing g e a r is a vi ta l 
p a r t — o n it depends you r l i fe and t h e 
s a f e ty of you r ca r . 
If y o ^ r s t ee r ing g e a r ha s too 
much "p lay ' '—i f i t is t oo loose o r too 
t i gh t—i f the t i e rod connect ions a re 
worn—if the s t ee r ing knuck les a r e 
l o o i e — c a r should be placed in 
o u r hands to r emedy these f a u l t s , 
and, the sooner the b e t t e r . 
Our mechanics know how t o r e -
p a i r these i m p o r t a n t p a r t s — t h e y 
A R E compe ten t and e x p e r t — a n d o u r 
cha rgcs a r e n o t unreasonable . 
Auto r epa i r ing of ALL kinds done 
R I G H T here . 
Fennefl-Young Motor Co. fesr 
$ 2 . 5 0 
WE HAVE MADE SPECIAL ARRANGEMENTS WITH THE PROGRESSIVE FARM-
ER, THE LEADING FARM PAPER OF THESOUTH, WHEREBY WE CAN OFFER THE 
SEMI-WEEKLY NEWS AND THE ABOVE MENTIONED PAPER FOR ONE YEAR AT 
$1.50. 
The 
Chance 
You 
Seldom 
Have 
^ Too ^ 
In 1900 each farm in the 
SOUTH Atlantic States pro-
duced (484 worth Of products. 
T h e Yankee f a rmer m a k e s $ 5 0 0 
m o r e a year than we do. W e a re a s 
smar t a s h e is and m u s t l e a r n to 
m a k e th is ex t r a $ 5 0 0 , too. :: :: 
DRESSIVE FARMER 
Will carry every week for the next six months 
notable articles by Prof. W. F. Massey, " th© 
Grand Old Man of Southern Agriculture " on 
"$500 More a Year for the Southern Farmer: How to Get I t " 
HERE ARE SOME OF THE SUBJECTS PROF. MASSEY WILL 
DISCUSS. EACH ARTICLE TELLING HOW DO THAT JOB: 
15 We Must Keep Learning as Long as 
We Live. 
16. We Must Raise Abundant Winter 
Foods—Potatoes. Fruit. Peas. Beans. Turnips. 
Etc. 
17. We Must Make Boys and Girts Part-
ners in Farm Work. 
18. We Must Learn Greater Economics in 
Farm and Home Management. 
19. We Must Learn Better Business in 
Baying, Selling, and Keeping Accounts. 
20. We Must Give More Attention to Pas-
tures and Meadows. 
21. We Must Grow More Winter Cover 
• J. We Must Inquire Why We Make Less 
Than the Northed* *or Western Parmer. 
2. We Must Wake Our Own Lands Richer. 
3. We must Diversify So As to Make the 
South Feed Itself. 
4. We Most Use More Horse Power and 
Machinery. 
ft. We Miwt Learn Fertilizer Values and 
Buy fertilizers More Wisely. 
i We MUM Improve Our Methoda o( Cut 
tivatfon. 
7. We Must Make Bigger Corn Yields. 
8. We Must Make Cheaper Pork and More 
of h. 
9. We Must Have More Humus and Fewer 
Gullies. . 
, . 10. We Must' Have All-the-year-round 
Gardens. 
11. We Must Learn Principles of Plowing 
and Moisture Control. v 
Make Our Own H«» and 
Some to SeO. 
13. We Mutt Put the Stubble LaiKia to 
•Work. j J c -
. 14. We Must Leam Better Methodajrf 
Layin g*by Cropa. 
, And Prof. Massey's'page is only one of fifty features that have made The Progressive 
Farmertarftous as "The Farm Paper with the Punch." • 
It suits every member of the family—not only giving tlfe farmer himself the best help, 
but also providing the best farm woman's page in America and a superb Young People's page. 
.OrderThe Progressive Farmer now and make your start toward "$500 More a Year" 
(The importance of raising more livestock will be discussed in a 
later serietk of articles by Dr. Tait Butler.) 
24. We Must Study Plant Breeding and 
Seed Selection. 
25. We Must Farm So a* to Keep Land, 
Teams and Hands Busy Twelve Months a 
Year. 
26. We Must Adopt Wiser Methods of 
Don't 
Delay 
Delay 
Means 
Loss 
THE PROGRESSIVE FARMER is 
issued once a week, the regular sub-
scription rate is $1.00. The Semi-
iWeekly News is issued twice a week, 
the regular subscription rate is $1.50. 
[We offer BOTH FOR ONE YEAR 
AT $1.50. *s - y 
This offer is gbod for renewals as 
well as new subscribers. 
156 papers a year for $1.50. 
Every one should take the home 
paper to get the home news. 
The South is an agricultural coun-
try and everyone should get a farm-
ing paper. 
This is a Clubbing offer seldom 
made. Do not fail to take advantage 
of it. Remember you get both pa-
pers one year for $1.50. 
It's,a Bargain you can't resist. This 
offer will'only last for a limited time. 
Do it now. Send in $1.50 and get 
THE PROGRESSIVE FARMER 
and THE SEMI-WEEKLY NEWS, 
both for one year for $1.50. We make 
this offer to old subscribers as well as 
new ones. 
HE SEMI-WEEKLY NEWS C 
Mme. Julia Claussen as 
Ortrud In "Lohengrin' 
SPECIAL-SPECIAL-SPECIAL 
You can get the Semi-Weekly News and 
Progressive Farmer, both for one yeq 
$1.50. This offer applies to re-newals as w 
new subscribers. 
Don't forget the Buy at Home slogan 
when in need of Job Printing. 
We have one of the best equipped 
plants in the State and can do work 
of any class. 
3* / * 
Our |'new Linotype enables us to 
handle book work of any kind in a 
hurry 
Photo by Ma t u n e , Chicago. . 
JULIA CLAUSSEN. * 
Q O N C E R N I N G Mme. Jul ia Claussen. prima donna contralto of the Chicago 
Grand Opera Company, who Is to appear here on-the closing night of tb® 
Chautauqua, Karleton Hackett , music critic on the Chicago Evening Post, says : 
"There may be greater Wagnerian singers than Julia Claussen, but 1 have 
heard all t ha t this land affords aud spent the summer of 1014 In Germany 
listening to their most famous, and I found none that was her superior. B u 
has the sustained beauty of tone, the volume for the full climax, the s t rength 
to carry the phrase* through to the end Without fatigue, and W make theae 
g i f t s of some avail she has the brain and heart to conceive the force of th® 
thin*." 
Glenn Dlllard Gunn In the Chicago Tribune, Jan . 3. 1913, wrote : "Mm®. 
Julia Claussen, distinguished Swedish contralto, made her American debut a * 
Ortrud In the season's first performance of 'Lohengrin - last n i g h t She achieved 
tha t immediate and complete recognition which Is the portion only of tb® ' 
world's greates t singers, a fact which may be the more positively asserted sine* 
tha t small and select company of ar t is ts was fur ther represented In the cas t 
by Clarence Whltehlll, who was the Telramund. Thanks to the vocal a n d 
dramat ic gif ts of these two notable figure* In the world of song, the grea t 
ment of the second act was lifted to heights of a r t aa impressive as any a t g £ g 
Sained by Mr. Buffo." 
W. J . Henderson in the New York Sun wrl tef l r"Mme. Clauisen sang h e r 
numbers with an opulent display of voice and dramatic energy." 
Pi t t s Sanborn In the New York Globe says: "To an extraordinary vole® ah* 
adds admirable qualities of Interpretation. The effectiveness with which ah® 
sang thing? in every way so different as Schubert 's 'Erlkonig* and the prison ~ 
alr of Fides f rom "The Prophet ' indicates her versatility." . >4 jfe-
The New York Evening Mall comments, "Mme. Claussen is almost tra^AO® , 
ajnong contraltos In preserving a characteristic quality of tone even In h®r 
high notes." 
The SEMI-WEEKLY NEWS 
better equipped to handle it. 
Mr. Business Man 
Have Your Printing 
Made in Chester 
If I buy out of Town 
And You buy out of town 
And your neighbor buys 
out of town 
What will becomeof our 
town 
